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en estegran poetaren estein-K®® al total engaño de lossentí-
DrSentan¡p?H ̂ i“”^ ̂ f  ilustres r e - D e  tal suerte, podré lanzarme á las ca-
1. vates dé añeja cepa; de suntuosas y á las que no siéndolo rebu- 
la castiza habla p I®" animación y alegría; veré el gentío 
«n í® S“f*Íf des Je «sueño, asi en el corazón de la ciudad como
-I fPflfílfínrAc Ha vpiva<*4.«.̂  ' rsiófi, quiero vestirla de colores y formas rea-
un confin á otfó déf Mundo, Ilévándo los 
enérgicos acentos y las suaves notas con 
que se puede matizar, en - admiralDles grada­
ciones, la expresión del humano lenguaie
en las arterias que nos llevan á los barrios 
populares donde hierve la gracia maleante 
y salobre; corriendo de una parte á otra.
tentadores de vuestro aÍbedrf(?~[u¿ *& er-l Sai?í?n^H^^ ganas de fiesta y desean 
dot^ alguacil, guardias, y átodcJ S i n ® ^
y obligadles á sentarse contagio, de los nnrim^ío^J
en vuestro fésiin» á embriagarse cotf 'víño'y |  q u ¡zS g rL im o T ?(5 h ‘̂ m̂  ̂ opresores,
olor de rosas y.jazmipes, á platicar , con las malagueños
bellas y  dejarse vencer de sus du?eés ■caran- 
toñaSi Veréis entonces cómo dCponeri 




dos!, limpiarnos del rancio polvo y telara- 
i®® siglos han acumulado en nues­tras almas.
veré el Perchel famoso la ¡[“^sti’os iguales en las querencias de risa,
que tiene enpuestro noble, ric í'so n o rí 7 ro - ls « ”a» Caleta y Limonar con s L ^ L S ¡  ¡ banquetes y amor; que á/mi parecer los más *
tundo castel ano M míe V lolnrncrtí, ......medio de|pj°^°aos,^el Parque y Alameda, el muelle y i
o« * j  B. PÉREZ GALDÓS.
Santander (San Quintín).
Agosto de 1908.
|i.^ playa, las barcas, varadas en’la arena los 
™ ná'ndez Shaw, eí genial poeta I diabólicos chicuelos de asoleados rostros 
que hoy tenemos la dicha y.la satisfacción 9ue juegan encaramándose en la
de albergar en Málaga y qué anoche fué el 
mantenedor dé nuestros Juegos Florales, 
siendo el héroe—héroe glorioso y triunfador 
la gaya fiesta, tiene en la esfera de las 
letras patrias una de las más altas, de las 
mas admirables reputaciones. En_*T0A* ese óa—
knque, donde la liza por el apláuso y por la 
gloria suele ser * -----  ̂ ^z  -i t. . d yecep ruday  siempre di- 
ncil, ha sido este poeta éri muchisinjáis ocá- 
siones vencedor; vencedor y triunfador co­
mo Jo fué anoche, apenas los mágicos pri­
meros acentos de Su árraqniosa palabra co­
menzaron á llegar ai público inmenso que 
ffehosaba en nuestro hermoso teatro de Cer­
vantes. ■ ■
. jam ás hemos visto á  artista alguno de lá 
pá/abra, de la acción y de la actitud, apo- 
derarsé más pronto ni más completamente 
del áudito.«o, como anoche lo hizo el mán- 
íenedor dé los Ju icos Florales.
 ̂■ Y es porque Carlos! 5®,rnández Shaw reú­
ne á su altisimá cualidad qC excelso poeta |  
ía de consumadísimo artista de coráZ^n, d' 
sentimiento, que posee el gran secreto de es- 
culpir con la palabra sus ideas en el públi­
co, y de hacerle, con la acción, sentir las 
emociones intensas que sólo se transmiten 
cuando entre el que oye y el que habla se es­
tablece una corriente de la cual es vehículo 
conductor el arte, el sublime arte que ano­
che, en honor de Málaga, puso Fernández 
Shaw eh sus versos sublimes, en su pala­
bra elocuente, en su expresiva acción.
Nada'puede dar idea del triunfo grandio
_ ____ __ _ cruz del
suplicio de Tórrijos; veré, en fin, en calles yn;iCAnc a1 ____ /  . /
La poesía Je Salvador Rueda
trinó alzando una penca con mil jazmines:
quién me las lleva!
^  ^®J®s,^como un eco que blando gira
í e T r t  siestas IÍ.S largas i f r a s ,
• A T cantando como una lira*
montas, morash
 ̂ , Oh M alaga brillante, Madre que adoro'-
s r r o ? f I d ! ; ? “ “ “ “  «  O® i m p r o ^ r "SI un Orfeón pareces que canta un coro 
con gargantas de pájaros del Paraíso?
L a lúa traza  en tus calles no se qué cosas
t ambién merece ia cooperación de Salvador Rueda un breve exordfn 
paseos el señorío' rico, damas eiégáVterni-1 ta g^an poeta un nombre glorioso más que añadir á ia extendía
q«¡síel poetado m ésnco yjecun-
de habla I -- ' I * * r _______ _
' “■"■"«s» Jí onginal;q¡¡Í¡á^6Í
lozano. Frutos de exqüísitrdut^^^ conTi-l s a lS d S  de los Juegos Flórales I
O especialísimo de su estilo, pro­ios senos de la Naturaleza* el aire amiiia- pi Pone en todas sus compósic
a consagrado por la of
del cielo aihl protege eFva¿o pe'ns“árd e í| “ ' « U “' -aio emita ¿u ftllo;
I d e a l  mirada se vuelve des- mente adau rid f S á  fi cOnsagrado por la opinión y la fama iusta-
SSeSbri™:ê ’r e r % S « ^
hombre... La ideal mirada
al correr por tus muros y  tus balcones 
que a su paso se encienden las a S  ’rosas 
y  arden como bengalas los clavelonfs ’
L a luz dora tus plátanos de brazos huecos 
y  borda tus macetas de maravillas^ ’
de tus Yivos-mantones coje los flecos 
y  se^cuelga á tiis sartas de campanillas.
Se coje de los lazos de tus gu itarras 
y  levanta en sus senos rum or de sones 
mientras mueve una mano bajo t u e ^
* «“ SUS bordones.T ri 1 J. ’ * üll O O ü
»  tram as de oro y  íeflejos
al hacerte una llam a con sus tM es* 
incendia palpitando tus azuleioE ’ 
y  tmmbla^en los carrizos de sus bambúes.
FonV 'f de hebras no vistas
como si el sol rodando por tu s aristas
se rompiera en n ía  ríos de m arip Ó S ^
sentida] 
pero
chando sus aguas con grave ondulación que
®* del monó-l poesía ÁMálaga de“'Salvadft7í?HPHT/rr‘““"" ’ nermosa y i 
logo runflante en que os dice: «Soy mar desDués t e n S . n  el acto de los Juegos Florales-
decor£r<Sn.dq«“™P“ y„=>“ “ "'>. ^ ‘sn buen vecino y S ó n d e é S n d o l e  ifh ir»
.. lam igo de España como del Mogreb. Me h í  labo? 1 "  que la n o S w e '
sido dído el privilegio de acariciar con una Dada esta exnítearinn ®®'ibm¡enfo.
mano á ios andaluces, con otra á los moros, ¡a poesía de Salvador r S  '  deber al publico, no liemos de decir nada más de
Miradme mucho, y considerándome como I Aht va, y júzguehta los q ie  sepan sentir;
? “  í "  g'obioso guardan mi cuna;
inmediato pariente de ambos pueblos, ved 
en mí el testimonio de vuestro parentesco j 
con los de la ribera de enfrente.#
Y luego añade; «Amad al Africa y a sus | 
habitantes. No los menospreciéis por bár­
baros ni los maldigáis por polígamos, que I 
eso de la barbarie es según se mire, y en ÍoHa «%̂f I ........ _’   . « .
A  M á l a g r a ,
son las cuatro paredes que m<i mecieron* 
en tus bordes cantaron por mi fortuna ’ 
tus pájaros divinos^que me instruyeron.
Bajo tu  suelo noble que henchí de besos 
ciudad que en tí  mi historia llevas escrita 
de mi madre divina duermen los huesr«i-
al sol se doran,
Ciudad donde primero fijé la  planta 
de mi padre sublime los restoslloran*
‘ i® M álaga santa!
So, inenarrable, que anoche obtuvo el granp®.*^ poligamia no está averiguado que ten-
, poeta. y  dificiímen'te público, alguno habrá Iflí®^®^®®ho á tirar la primera piedra contra l 
j gozado de más íntensá y , honda delectación I *̂® banda. Fijándoos ^en,^veréis|
h flue la exaerirnéniiaila j3n«_ol.yÓ'Fernández Sháw.i ", Fué la de anoche una noche de honor y 
‘ dé Jiomenaje que Málaga rindió áda Poe­
sía y ai Arte, personalizados ert el ilustreSÍ3 y ____~ r  s___
mantertédor detestes Juegos Floí^les.
£1 mensaje de
? La Comisión Organizadora de estos Jue­
gos Florales, solicitó del insigne literato,
vuestro Evangelio y dejad á Vuestros ami­
gos en el fanático amor de su Koran, sin 
meteros en dibujos y devaneos teológicos. 
Mientras allá y aqíii resaltap ja i divergen­
cias exteriores, las conciencias de una y o|ra 
orilla reconocen y disimulan su fraternal 
„¿fHjtanza, Pensad cuán hermoso será que 
Morena y el Atlas se extienda
un vemei dividido en dos parte§un vergel rertiiia.... , rs«nto5 kilómetros 
por un no salado de dosciw.. * , ,  
de anchura, distancia fácil de salvtu - 
industrioso puente de simpatía, comercio y 
cordial amistad.»
Ya véis, loh malagueños!, cuán fácilmente
(Fuera de concurso)
Dicen que me olvidaste; yo no te  olvido* 
dicen que no me quieres; yo sí te  quiéro; ’ 
¿cómo no he de adorarte, si en t í  he nacido
Dicen que m e^olvidasteryTSo te “ k  do* 
dicen que no me quieres; yo si te quiero* ’ 
en tu  sol me he bañado y  en tí  be \iv id o  
y adorar a las matii-oc. «« i___ •.y  adorar á las madres es lo primero 
Annque hicieras mi carne fúnohr.'
onerm osa-#ñTC ráoniffhraCTñM rT5
glorioso autor de Los Episodios Naótonales, delira el que en espíritu cae sobré vuestra
don Benito Pérez Galdós, la honra^de que 
fueseél mantenedor en está fiesta de cultura 
y qué anoche tuvo lügar én Málaga.
El Sr. Pérez Galdós acogió con suma^be- 
|í̂  nevoléneia y muy complacido Já pretensión, 
'-¡ " y  desde íuego hubiera accedido á ella, si 
| ,  poderosos motivos de cañsánció y de salüd
tierra y sé deja embriagar por él ambiente 
perfumado, jos dulces frutos y los más dul­
ces y embriagadores ojos. La culpa de esto 
no es mía, §ino de los que con el señuelo de 
ios primores de we sueip de bendición me 
llevan engañado a tm féstírt de hérmósuray 
artes exquisitas, que fácilmente nos hacen
. no le hubiesen impedido hacer en esta épb-igggj. gjj Embriaguez dé ideasi Pero pues-
5^,;__ I__ _ , , i n í a  i  A A Ha f r á  HacHp:. ftll rl3?Sflli- r J.l-__ _____ ____ 1____ A -2„ .4....:.^ .. ..i f  ca un largó viaje á Málaga, desdé su éasaLQ ¿ delirar, no me vuelvo acá sin deciros y 
i de San Quintín en Santander., F ¡recomendaros las cosas más contrarias á la 
Mas, defiriendo cariñosamente al ruego|j.g2(5n̂  ó á lo que ppr tal se considefa en es- 
que en nombre de lá Comisión Organizado-i qyg infqrnia nuestra vida,
' ra se íe hizo, y para dar á ésta y á  la ciudadldesde que todos hemos dádó eh la flor de 
/  de Málaga una prueba de afecto y simpatía, |jjgggj.jjQg j.g2onables, de vestirnos por el 
l  'bfreció Escribir y , enviar un mensaje Phfa!fjgm.|jj de la sensatez de medios colores, y 
* que fuera leido en el acto solemne de estosl de engalanarnos con penachos de seriedad, 
L  Juegos Florales. |  adquirido á precio económico en los buza­
s e  El ilustre ésctitor ha cumplido su pro- 
tn̂ esa, y he aquí el hermoso mensaje, la be­
lla página galdosiana que anothe se leyó 
el teatro de Cervantes:
en
Sr. D. Adolfo Alvarez Armendáriz, Pre-|
res y liquidaciones de Filosofía antigua y 
moderna.
Para olvidar, siquiera por contados días, 
que nos hallamos debajo del poder de una 
oligarquía tenebrosa, simulemos una insu­
bordinación que alivio y descanso sea de
Siidente de la Comislóii Organizadora de los nuestras almas sujetas á un vivir reglafnen* 
, Juegos Roi-ales de Málaga. ■ . tario, de absoluto
- — -*-̂ — am oralm ente áiVosotros. felices malagueños, c
en solar fecundo, gozad
De la nena de no asistir corporalmente á |  Vosotros, felices malagueños, que vivís en
la intereaante fiesta de Málaga, nié consuelo ¡templado clima y 
leL áSm e aM^^^ S ífU u , lo que en rea- sin recelo ni tasa de cuantos bienes os otor- i egándome ai a en espiuiu, m Mof.traiPTa HanpH +ndr> ahiiel <lidád es consolación más efectiva de lo que! gó Naturaleza. Haced todo aquello que os 
á p r i S e í r t S r  parece pues el alma va lleve á perder el dictado de juiciosos; no 
siempre con fácil vuelo á los lugares^om jaltengáis juicio sino locura, no seáis razona­
ra  d ra \ecib irim pre¡toñ ¡¿  intensas, y sefbles Sino insensatos; abandonad todo enc^
anepó en felicidad, sosiego! y hermosura.'tgiraientO;=-:íisipido y falso; «ieshaceos deanegó en felicidad, sosiegol y
iDichriísa tierra oue atrae á cuantos alguna ■ cuantas ligaflurás^fludosaá os impuso la ti 
I  vez U 4 ™ n  y S  S d a  á fijar en^llajránica moderácíón. Mientras duren vuestras 
^  nuestras tiendra diciendo como el Apóstol ífiestas, haced de toda hora, hora de Carna- 
: ra la  sublimrhorá^^™^^^ descuidados, olvldadi-
t -Maestro, quedémonos aquí para siempre.» zos de <=““ f
■ Asistiendo en alma y no en cuerpo, el |do, números; llenad de risas placenteras el 
fuértí de imaginación me permite apreciarlaire balsámico que os rodea; sed locuaces, 
con HKi-e entusiasmo la grandeza y bri^o I vocingleros; no pongáis freno ála gusfosg 
d e u 4 4 r s /U tñ 4 tr 4 ^ ^ ^  quebrantar las reservas y  el
q ü e S h z r a  r«co4%n^^^^^^^ h.u- |mad goces con gráes y festines con festines;
L ' ¡eres oue con singular galanura y fragancia |retened á vuestro ladoá las bizarras niuje- 
t^ iT d a S  en ra i incomparable jardín de la vi-1 res que son legión en esa tierra privilegiada.
i y consagradles, sin perder hora ni mihuto,
^ctaespaüola. 3¡,o5 £oafempIar|tqcÍó vuestro apasionado rendimiento y el®
' ’ ^ e n t a l  galantería.
airosa de cuerpos, lo s | Cierto que este delicioso “desenfreno tenSdes^StósIejanyas^^
n ? S o to s T f is ^ ^ ^  término, porque se os habría de pre-
V S Í  /?P iL ^nuL n  Málagá'naciefC'' V se sentar ia gocigdad gofi rostro ceñudo, echan- 
L S  merfcedo^^^^^ sentencias y |a||najos
Uñ fofmidable espadón njora- io que Nuestro Señor Jesucristo dijo a Ios|y  armaw- nfjpinsnt; v dílíe'eníes
(lue hablan de propagar su Ley: «Sois la sa l; fizante. Veréis ^
y la Iiiz con que quiero salar y alumbrar al j.á;vuestros carceleros, juez'; ‘ ' -‘-.eitiñ á
miindo:^,. íVenturosos los que puedan sa-|cerdote, guardia civil, y os conmu.c. . 
larsfi y alumbrarse en vuesti:a quefidía ciu-|entrar sin demora en el redil de la razón, 
dad, tan adorftáda de atractívOá, que nadie jamenazándoos, si no lo hiciéreis, con lleva- 
lale de ella sin enojo ni vuelve sin júbilo. Iros á la cárcel, á presidio y á los quintos^
¡mil vidas que tuviese, mil té^las diera!
Hace ya mucho tiem po.,, ¡fltié tierna historia!; 
siendo los dos muy niños, lo^ doSj muchachos, 
mi hermana y yo vinimos á ver tu  gloria 
dentro de los dos nidos dé dos capachos. ^
Y enmedio de la carga de pequeñuelos, 
conduciendo la bestia que nos tra ía , 
bajo la  luz brillante que dan tus cielos 
bondadoso pii padre se sonreía.
Vinimos desde el la,do del alba ardiente, 
qué eñ nübés sé envolvía de añil y  gualda, 
cual si á tí  nos tra je ra  la luz de Oriente
y el so i nos arrojase sobre tu  falda.
Tu zumbar babilónico did en mis sentidos, 
su tráfago  profundo Sfiitívibrando, 
y  aquel torrente de almas y  de sonidos 
lo llevo en mi cérebrb siempre rodando.
E n t í  desembocaban tus carreteras 
los frutos de tus pueblos y  tus campiñas, 
las verdes cañas dulces de tus riberas, 
y los nobles racimos que dan tus viñas.
Al lado de til puerto, de línea oblonga, 
iban los rubios trigos que da Póriana, 
y  los ricos productos de Sayalonga, 
de Cómpeta, de Vélez y  Prigiliana.
Eri tí  entraban zumbando cual ola viva 
igual que una serpiente que te envolviera, 
peces que Puengirola del m ar cautiva 
y  los frutos que crían Eonda y Yunquera.-
Y un volar esplendente de raudas naves 
venían del dorado confín abierto,
con sus velas cual alas de inmensas aves 
bajo e l sol desplegadas hacia tu  puerto.
Tus raudales de vida me fascinaban, 
y  allá en tu  recia to rre de voz intensa, 
tus bronces religiosos graves zumbaban 
igual que si tocasen á  misa inmensa.
Sentí estallar mi pecho, Madre divina, 
cual otro campanario lleno de sones, 
al abrirse á mis ojos la gran cortina 
del mundo con sus grandes palpitaciones.
Se dilató mi infancia como un torrente, 
algo rasgó en mi vidá tu  voz inquieta, 
y  al golpe que tu  mano pegó en mi frente, 
de tu  suelo sublime me alcé poeta.
En aquel gran momento Dios me llenaba, 
y  a l recibir mi pecho su ser divino, 
sentí que entre mis manos depositaba 
la lira prodigiosa de excelso trino.
Un temblor misterioso nubló mi mente 
y  reanimó mis huesos con su armonía, 
al comulgar mis labios Dios de repente 
con la luz sacrosanta de la Poesía.
Y ya que fui poeta, quise tus sones,
M álaga á la que adoro con mis entrañas, 
y  q^cuchó el gqí*o jiimepsQ de tus pregones 
llenos de algarabías dulces y  extrañas.
Cantas, como ninguna ciudad del mundo; 
en ópera te truecan tus timbres regios, 
y  eres un concertante fresco y jocundo 
de ferm atas y  acordes, trinos y  arpegios.
Vi llevar de tus pencas la fru ta  g ra ta  
en canastas de mimbres escurridizos, 
y  cantó el pregonero con voz de plata: 
fiVan los cJiumkos reojid-os, y  qué pa/izas!^\
‘ j jh  pescaáor que á urí pésp se igua]ar|g 
colgados de sus codos los dos tabones, 
cantó soltando al viento su melodía;
«¡Llevo frescos y  gordos los boquerones!^
- Al fecoffér trié calles como jardines 
âri charrán, de la gracia b izarra prueba,
ler  que eres, 
te  interrogo con ojos que están llorando:
¿es verdad. Madre mía, que no me quieres?
Madrid Agosto 1908.
Salvádoí?; Rueda.
U FiSTÁ DE MOCHE
Anoche se verificaron en el teatro Cervantes 
I los Juégos Florales organizados por la Aso- 
j ciación de la Prensa con la cooperación de la 
¡ Junta de Festejos.
Reseñaremos él acto cualsu excepcional im- 
I portancia mereqe;
El exorno del teatro
El adorno del teatro Cervantes no puede ser 
más sencillo ni de efecto más encantador.
En el escenario, limitado por ún fondo ver­
de luminoso y transparente, se levanta una 
gradería de mármOI rematada por dos colum­
nas de las cuales pende un tapiz, estilo Rena­
cimiento, formando el dosel.
En el centro del tapiz aparece una monumen­
tal lira y el lema Patria, Pides, Amor.
El suelo aparece todo cubierto por una al­
fombra blanca, récubierta en los pasos de otra 
encarnada.
Completan la decoración bambalinas y bas-
, Obertura
En primer término, con arreglo á lo fijado 
en el programa, la banda de música, bajo la 
competente dirección del maestro Riera, eje­
cuta una preciosa obertura, al final de la cual, 
se escuchan merecidos aplausos.
Emprnaelacto
Minutos después de las nueve, ocupan sus 
asientos respectivos en el escenario,las autori­
dades, represeiitárites de lá juntá dé festejos 
de la Comisión organizadora y miembros deí 
jurado calificador.
A la mesa colocada á la derecha del trono, 
siéntanse el alcalde don Juan Gutiérrez Bueno, 
teniendo á su derecha al comandante de Ma­
rina señor Cortés, teniente de alcalde señor 
Torres dé Navarra, diputado á Cortes señor 
Alvarez Net, el presidente de la Junta de fes­
tejos señor García Herrera y los vocales se-
tidores transparentes, sobre loscualessedes-P®’̂ ®.®-̂ *™̂”®̂  y ^$hiez y á su izquierda al
tacan ñores y yedra.
La gradería, que antes mencionamos está 
cubierta dé ñores que han de hollar los lindos 
pies de ia reina de la fiesta y su corte de 
amor.
La embocadura del escenario se encuentra 
toda cubieita de flores, siempre sobre el fondo 
verde, que es la notá de color dominante.
En lo alto aparece también dé flores, él es­
cudo de Málaga.
Por último, hermosas guirnaldas circundan 
la sala, luciendo de trecho en trecho medallo­
nes en que campean los nombres de los ilustres 
poetas malacitanos que un tiempo florecieron 
para gloria de la gaya ciencia.
Merecen toda clase de plácemes los señores 
Quesada, Carreras y CapuHno Jáuregui por la 
btillante y graciosa cooperación prestada al 
hermoso acto de anoche.
La eoncurrencia
¿Qué decir de la concurrencia? Todos los 
esfuerzos de nuestra pobre pluma, resultarían 
pálidos para dar una idea aproximada del as­
pecto que presenta esta noche el amplísimo y 
elegante coliseo de la calle de Zorrilla. Nece- 
sitaríase una paleta con los más brillantes co­
lores y un pincel manejado por genial artista 
para reproducir tan maravilloso cuadro, '
Ni abajo, ni en las alturas, ni medio, 
queda un hueco por llenar; en el teatro no hay 
sitio para echar ün alfiler, según la expresión 
del vulgo: tal es la cantidad enorme de públi­
co, jY que público! Por doquiera se dirija la 
vista, ésta se halla con mujeres encantadoras, 
de rostros adorables, de bustos arrogantes, de 
formas esculturales; con esos ejemplares del 
sexo femenino de aterciopelado cutis, lahíoa 
frescos y ojos que miran ardientes á véees, á 
veces lánguidos y soñadoi;es; con esas belda­
des por cuyo aiqor ae siente el hombre capaz 
de las acciones más grandes y sublime^.
butacas, plateas, palcos, tertqfia, Mráteo,., 
por todas partes se ven qnca|ea, serias, ga-
rre, tiifiida, la sala, Uéfiá «n
W fc.orosla. una 
6teUBUj';„e no dan loa peifu- 
-Cdbs que sean, sino los efluvios
presidente de la Audiencia señor Pascual Na­
varro y el teniente de alcalde señor Denls Ca­
rrales.
La Comisión organizadora y los jurafl'os to­
maron asiento á la izquierda del trono, oresi- 
didos por don José Cíntora.
Son aquéllos los señores D. Adolfo Alvarez 
Apendárlz, D. Enrique de! Pino, D. Narciso 
Díaz de Escobar, D. Ramón A. Urbano, uon 
José Cabas, D. Luis Cambronero, D. Miguel 
Alonso y D. Eugenio Vivó. ^
Junto á la mesa de la derecha se acomoda el 
mantenedor de los Juegos, Sr. Fernáadez
hasta el lugar para 
él destinado los señores Urbano y Dtóz de 
Escobar.
Discurso inaugural
El Alcalde señor Gutiérrez Bueno, había
apertura; pero
afonía, digna de lámen-
hubiera de ser discurso redú- 
jose á frases brevísimas, apenas percibidas 
por la concurrencia» » f v
a h S f ®  A Gutiérrez Bueno á declarar 
^  ^ presentación delmantenedot Sr. Fernández Shaw.
Dictamen
El señor del Pino, que actúa de Secretario, 
da lectura seguidamente al dictámen del íura- 
do respectivo á la poesía premiada con la Flor 
Natural, que es la que lleva él titulo La voz de 
las catedrales, procediéiidose luego á la aper­
tura. del sobre que contenía el nombre del au-
Ftesulta ser éste el inspirado poeta almetien- 
s® don Antonio Ledesma Hernández.
El Sr. Díaz de Escobar, en breves frases., dá 
f* poeta agraciado, en la impo- 
V delejxadoeSély en el Sr. Urbano para que eligieran reina de 
ips juegos, encargo que ellos han cumplido! 
rie^nado para ocupar el trono á la Srta: Lo- 
Martin Gracián.
.««itllOSa
I pn mucho tiempo, lo aseguramos, no se bo- 
Irrará de nuestra retina, el cuadro que ofrecía
I anoche el Cervantes.
La reina y m  corte
Acto continuo, una comisión compuesta de
los señores Díaz de Escobar, Urbana y García 
Herrera, precedida de los irtaceroa deí Ayun­
tamiento, se dirige al palco que ocupan la rei­
na y sus damas de honor.




1 u t u
• J
B O »  t ^ D l C l O y E » ,
t. ,  «11 aoarición Gti ̂  ¡Ancha Castilla!, que es ua canto vigoroso ytfiarchade rana/iaaser, hacen su aparición e
el escenario. ^
T ir tm ln q o  2 3  d e  A g o s ^
"Y
' M ÍS o ía s a lv a  de Ma«áos awge tó P«- 
sentía de las señoritas Loló Martin, Ameiw 
B r S l i ,  Concha Cámara, Mercedes Las He- 
7,0 TMesT Lorine, Pepita Heredia Disdier, 
Adela Huelin Safa, Trini Moreno Nagel y 
Victoria Reboul, aplausos que son lusto tr^u- 
to renSdo á la 'hermosura, Ala W  y á la_ 
elegancia soberanas que atesoran reina y d
^^^Republicanos deloda la vida
no tenemos inCOnvéniéhfe álgunó
que con reinado como el de esta
brantan las más arraigadas ideas contra el re
^‘u s S e s ^ v e n e s ,  que visten de blan- 
í'fi excepción hecha de la reina, ataviada de 
celeste el color de los sueños de una virgen, 
“ t e M S e n t e  las ‘™"“;
tomando posesión de sus asientos con 
jestad hierática.
La poesía premada
El señor Díaz de Escobar ,*ee la compoSi 
ción que ha obtenido el Picmio 
^ El tector cumple su cometido á ma a . 





Por el poeta premiado
Seaora: i  vaesttM
y á vuestras PS"®de^ulce vásallage;lu a td ad lo sco m o ^  
yo guardaré perenne literarias justas,Al Trono os elevaron ̂  tmiveraal;
al par que ’̂ “®®Íódola? rê ^̂  tan áúgustas 
acato, Procla^aggj!» ¿ t í  súbdito leaU y os juro por tni Reina, c 
 ̂ Por cima de ¡os wUos vai|M jj¿pgrar se ven
'"“vfíian ?5St?o f íS o ’formado de laureles 
quisieran ¿|"¿fegrégio sólio
de aquella que eajolosa labro su^^^^
cuando esa flor míirchítesê ^̂  ̂ P
'Dios^y Musa os cantará después: ^por Rema, Diosa y mu ggcritoresíor tal 08 tendrán siempre aras ^
jamás sereis ex-Reina, como ĵ ^̂ gg
Canto á la
J . S K Í t f - W f í * *
Siendo muy aplaudido.
Los preíMOS
1 ^Lom bfSlos^au^^ hoy no? Wta el esJ
El joven artista don Francisco de P. Martin, 
premiado en el concurso de ejecución, toca al 
piano, de modo magistral, la balada de Cho- 
pín en sol menor.
Después, la señpritia. Carmen Ferrando, 
acompañada al piano poí él maestro Zambellí 
ejecutó el rondó caprichoso de Saint-Saens, 
para violín. . ^
Uno y otra fueron objeio por parte del audi­
torio, de aplausos tan entusiastas como mere* 
cidos.
N ie b la  d e  l u z
( R o m a n c e  s e r r a n o )
El sol traspuso las cumbres,
coronadas de pinares. ^
Las sombras, rápidamente, 
se adueñaron de los valles.
Pero, al través de los montes,
escarpados y arrogantes,
con la grandeza sombría 
de sus fragosos paisajes', 
por entre abruptas gargantas, 
en la quietud de los sires,
brilla, cunde, luz difusa,
que se tiende» Que se esparce,
íciial reflejó de reflejos 
de millones de brillantes; 
velo de luz, que se enreda _ 
por Tas rocas y en los árboles,
—última lumbre, dorada, 
dél e^lendof de la tarde;— 
niebla de claros déstellos, 
nieblas con tonos de esmalte; 
si cpn primores de bruma, 
con sutileza de encaje.
Estoy éh deuda contigo, 
mujer del dulce semblante, 
dama de los claros ojos, 
señora dellindo talle, 
princesa dé los halagos 
y tínperatriz del donaire...
Te debo rico presente, 
con que por mi te engalanes, 
oue te recuerde los tiempos 
de dulzuras inefables 
éñ que, por gracia del Hado, 
para mi te engalanaste.
Iré mañana á las cumbres _ 
cuando el sol, conregio alarde, 
tras las nubes que le aguardan, 
para que en ellas descanse, 
por lós términos dé Ocaso 
más se oculte que sé apague. 
Pondrérae como en acecho, 
guardado por los pipares, 
y al punto en que el sol tramonte, 
cuando brille por el aire
la niebla de lüz difusa, ^
^fina banda, velo grácil;—
la de los claros destellos,
la de los tonos de esmalte, 
sabré robarla, si quieres, 
un jirón desús encaiés, 
páta'ponerlo á tuS plantas, 
con que mi deuda te pague.
Haz con él una mantilla, 
toda de sol, si te place. ,
Pues las tintas del crepúsculo
pasan ya por tu semblante, 
con los tonos de las vagas 
vespertinas claridades, 
bien á pesar de los años 
nuévóS hechizos prestándole, 
¿cuál más hermosa mantilla
para tu rostro adorable?
¿cuál velo mejor; que el velo 
que quisiera regalarte? 
¡Unvelodeluz,iejmo
con claridad de la jardel
Dos poesías
Nuestros queridos compañeros, periodistas 
de Madrid y notables poetas don Antonio Pa­
lomero y don Cristóbal de Castro, por defe­
rencia al ruego de la Comisión Organizadora 
y en prueba de afecto y simpatía á Málaga, 
leen;: cada uno uUa hermosa poesía, que son 
calurosamente aplaudidas.
Marcha española
La banda municipal, dirigida por el reputa­
do maestro Riera, interpretó la marcha espa­
ñola premiada en el cérfamen, dé la que es 
autor el mismo señor Riera.
La hermosa composición es muy aplaudida.
Mensap de Pére¡t Galdós
El Sr. Urbano da lectura al mensaje del ilus­
tre escritor D. Benito Pérez Galdós, que en 
otro lugar publicamos.
El señor Fernández Shaio
Llega el momento de que el mantenedor ha-r 
ga uso de la palabra. Y el señor Fernández 
Shaw nos sorprende con una nota sumamente 
original, agradable, simpática... Poeta antes 
que nada, habla en verso. Y de suboca salen, 
soberanamente dichos, sotiorps éndecasílábos. 
octosilabos graciosos; toda una variedad de 
iinétro y rima. A medida óüe la poesía avanza 
únií sensación grata se apodera del auditqii , 
este léngusje florido y. armonioso, rico én 
Imágeriés'de incompátáblc bellezaj que tan 
direcíai^nente habla ai alma, sé Va ádueñando. 
de todos los ánimos; ios espectadores se sien­
ten en el neto compenetrados con el poeta
que de modo admirable toca una'ppr tma, en
alas de su poderosa fantasía, con ayuda de su 
robusto númen, las fibras más sensibles del 
corazón, y llegan momentos en que, no pu- 
díendo contenerse, rompe en aplausos cerra­
dos. én ováciones estruendosas que apagan 
Ea voz del poeta, conmovido por los clamores
ardorosos de la multitud. ^  \
; Óué dice el mañténedot? Oigámosle,.
Sincerainente, con igenuidad adorable, noi 
hace un bellísimo exordio y nos cuenta su 
estancia en la síer?a dqr Guadaírama, bus-, 
cando alivio á sus dolencias; qómo recibió, 
la petición que los niaíagueños formularan; 
sus dudas y vacilaciones^ s« decisión, el 
viaje; efectos que le produjo la viaín de los 
Gaitanes y la vega y su llegada á Málaga.  ̂
tierra de luz y alegría, á la que desde llanos 
tiempos no visitará. .
Dedica entusista salutación á Málaga, á sus 
mujeres; en especinl á la reina dq lá fiesta y ai 
poeta premiado con la flor natural,
Se duele de su falta de condiciones orato* 
rias, por cuya razón apela ál habla en que 
acostumbra á producirse; y como si pronun­
ciara un discurso tendría que disertar sobre 
el tema Patria, Pides, Amor, suplirá la fal­
ta de aquél con la lectura de composiciones 
suyas alusivas al mismo tema.
y  lee á continuación tres .poesías que, con 
harto dolor nuestro no podemos publicar todas 
íntegramente.
He aquí dos, y RP? ellas podránjuzgar nues­
tros lectofés dé hi otra, que lleva por titulo
6-7-908. .. ‘
Oiit®  i  tiéif Sil
(E n  M adrid )
¡Tierra mía! IMadre mía, 
de rni amOil j Andalucía!
¡Oh, verjel de los verjeles! __ _  
• - ^ - x apribn&gat r ^  
y del sol de! Mediodía!
¡Oh, venero
de riquezas! ¡Oh, tesoro 
de bellezas! ¡Oh, mi encanto!
¡Yo te quiero!
¡Yo té adoro!
¡Yo te canto! jPobre canto!
No lo acojas con desyío ;;
por que eS mío ‘ 
y enmi amor á tí confia.
¡Con el alma te lo envío, 
madre mía!
Pienso en ti y en tus amores 
mientras sufro los rigores 
de un invierno, 
que parece que, es eterno; 
y me abruhian ios pesara,, 
me traspasan lós dolores, 
en las márgenes sin flores 
del humilde Manzanares.
...Y eii ei fondo dé la inmensa 
y letal melancolía' 
que en ei alma sé condensa, 




por la fuerza del anhelo 
con que el hombre que padece 
busca un rayo de cónsüéíq, 
ámis ojos aparece 
tu visión maravillQsa 
de improviso, y crece y Crece. 
¡dilatada y luminosa], 
ya! conjuro 
de tu mágica belleza, 
toda él alma cüñ mi canto 
á vibrar, dé pronto, empieza; 
como ai rayó de iá aurora 
que colora 
desde lejos, 
con la luz encantadora 
de sus límpidos’réfleíós, 
la enramada ‘
por rail aves habitada, 
desde el fondo de los nidos 
removidos 
por amantes aleteos;
de repente ; 
se difunde en el ambiente 
un tórrente ,
degórgeósiH
Ya no lloro, nO suspiro.
Ya te miro,
con el gozo del amante 
que después de la jornada 
fatigosa y prolongada 
torna al seno palpitante 
' de su amada.
Ya te miro,
y en tu qmor á ti me inspiro,
¡oh verjel dé los verjeles, ^
éncantáda fantasía 
dé cristianos 
y de infieles!, 
desdé el árido parage 
de las cumbres de la sierra 
qüe dan (uéntes á tus líos 
y linderos á tü tierra, 
poderosos y bravios, 
hasta el fondo, siempre en guerra, 
dé arrecifes y bajíos, 
ek las p.Qstas de tus mares,
¡al través de tus eaj^piñ^s, 
salpicadas de olivares 
y  de viñas!
¡Salve, reina des|rpnada, 
hermosísima Qranada, 
tó, la hurí de las huríes,
que enloqueces 
á los miseros mortales 
si amorosa les sonríes, 
entreabriendo los corales 
de tus labios catmesíesl 




de la cruz de tus ermitas, 
en la alfombra 
de tus campos, y despiertas 
á los cánticos de amores 
délos pájaros cantores, 
moradores
de las frondas de tus huertasl 
Salve Cádiz, desgraciada, 
tú, la fiel enamorada 
y el amor del mar grandioso,
que te arroba los sentidos 
con arrullos reprimidos 
y rugidos 
de coloso;
que sedienta de los besos 
desusólas, .
que se rompen á tus plantas., 
te adelantas 
de las tierrás españolas 
haéíaél mar, y, al fin, á solas 
con el mar, y en su regazo, 
te confias ,
y te entregas á su abrazó!
Salve Málaga, que sueñas 
adormida póf las coplas 
de las dulces malagueñas; 
perla rica; peregrino - 
dón feliz, del mar latino 
que á tus blancos piéá se abate;
¡suelo fértil... para el vino! 
¡cielo fértil.k. para el Vate! 
Salve, mágica Sevilla, 
maravilla
de bellezas y primores; 
tú que das al ancho rio 
que se acerca á ti, diciendo 
tu bondad, tu podeiio, 
tu saber,—^ que se queja 
de dolor, cuando se aléjá 
hacia el mar, porque te deja,r- 
toás que orilla, á cada lado 
de su cauce dilatado, 
vistosísima guirnalda, 
de colores . 
y de aromas, con tus flores, 
y que elevas tu Giralda, 
caprichosa y arrogante, 
centinela vigilante .  ̂ . 
dé tu honor, y de tu historia 
que es honor del mundo entero 
: cOrao heraldo, pregonero
de tu gloria! 
¡Camposricos 
de Jerez, donde se cria 
vino excelso, que pelea 
su color con el del oro, 
su saborbon la ambrosía!; 
jólivareá de Montero 
y pátrálés de Almeria!
Salve, salve, tierra miál, 
¡toda!, ¡toda Andalucía!, 
con sus costas y sus mares, 
y su vegas y sus tíos; 
sus cantares
ya risueños, ya sombríos; , 
sus leyendas de quereres 
y de celos, cuasi moras; 
sus bellísimas mujeres, 
tentadoras:
las garridas malagueñas, 
alto bien en lid de amores; 
más hermosas, más risueñas 
jqiieJaJuz sobre las peñas,
V e n t a s  a l  
c o n t a d o C a l l o  G r a n a d a  y  ^ g o l l A-B-ES
g r a n  s u r t i d o  ; ? 5 L 5 ^ ^ m S S Í l d a s -R i c a s  y  e n  r e l o j e s  q o n  b r i l l a r e s
P r o e i o  
f i j o
e r
S U R T ID O  E N  T  _____________
lasúltimas_noyedadbs ] ^ ^  —̂  ^  ctóeMíS awmmms, sautoir, su-
“ f ' S S « « t e  cm el « H f e  M  « t e ¿ ^
e l  G r a m o  to d o s  s u s  c a r ia d o s  m o d e lo s ,  
ta s  4  Suiza en Eelolería nos han concedido sus depósito
Las p m c ip ak s  reducidos p ara  aum entar sus ventas,
w iw . '.u .  W M U O S , m e d io  m a c i z o s  y  h u e c o s .
han coiujedido sus depósitos en España para vender sus
.3n la última reunión celebracla estos días ¡pollos 
1 naifes de Madrid, se acordó enviar un telegrama 
ála\on/e*raa<J/i Geríeral
hadores, ®ebanistas-de Burgos; dependientes de 
1 tabernas y ¿pfcineroS y reposteros, de Madrid, y 
oficios varioV, de Erandio (Vizcaya). . _
i .—Con asistóncia del secretario del Comité-na
cional del paítido obrero español, Pfotío co^n- I zará á céiebrarse una serié de reuniones de propa-
I canda en ta refeión de Levante. „ . -a-r  —La Sociedad de carpinteros de [Salamanca 
rró su priniér balance del semestre del año cp- 
I rriente con 6.458 pesetas en caja. a aI —La cósa rfe/Pueóto de Sevilla, ha .empezado á
I publicar un psí'iódicó qué se titulá; Caóparñcíoa
i ^^C o’ntinúan en huelga parcial los marmolistas 
[de Madrid y ios de losetas valencianas en la pror 
l'vincia de Castellón. ? „-L a Sociedad de picapedreros y similares de 
éarvtíllno (Orense), ha ingresado en la Federa- I ción nacional de picapedreros, marmolistas y si- 
Iniilares. __ iu¡Án rtonorni Traba
InKcHcida Marti de Frairato. ?
M o Í Q u S ' í e l
el folleto .InsecMcIdaMártl.. , , i; ,
Depositafioiea; MáUga; Don Antoólo toreaao. Perito ^ c o la .A la m eja£^_o^^^^^
I —Se ha publicado la segunda edición de 
I práctica del compositor: tipógrafo, del,notable es- 
I critór Juan José Mpratp.; Aparte de la Xedao 
ción, siempre correctísima del autor, el .libro
S e e e m p v a n
d e  © 0 i? e a le is .  A ta i? a » a í i ia s
V E N T A  AL d e t a l l
s a e o a  v a c i o s *  -  E n  y e p t a
dicos, que á los qué componen.
I —Se trabaja activamente en Sabadell para erga- 
nizar una agrupación socialista.
—Los trabajadores fabricantes de cintas de al-
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Lá Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
\  . 'dé , /  ■
José Hidalgo EspÁdora
Baldosas dé alto y bajo reliévé para ptíisp^eú; 
tación, imitaciones'á mármoleé.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
rtifldal y granito,  ̂ i
Depósito de ceraeMo porUnd y cales hidrauipucuc uev-Rot ““ y r -  .' - 1 i tiflciél solo es buen testimonio dtí talento de su autor.» Qg - -
i Contiene enseñanza muy útil y conviene poseeno l^ggij . ■«
ló mismo á los que escriben cuartillas para perió-l ge recomienda tí público no confunda mis arti- ;/o anas uc cuau, piuuucrenaase lesiones, ae
* - ------—  Vculos patentados, cdn otras imitaciones hechas pronóstico .resqryado, que leíuéron .curadas
oor algunos fabricantes, ios cuales distan mucho ja casa de socorro, del distrito, ; ; ,
de la Gobernación remitió ayer al Gobernador 
el telegrama que se expresa: í
«Siguen adoptando ^cuerdos las Cámaras 
de Comercio y principales eléPientos mercan­
tiles para facilitar lá clrcúJación monetaria á 
parttf del24, ihsíjiiádós todo? ellos en un alto 
espíritu dé^pátriotisníO güé<et Qphiérho aáfáT 
dece niueho.»' -
Bosesión.-^Ayer se posesionó del éargp 
d  vigilante de policía de tércéra tlase, josé 
García Flores.' .
Gal stial.—En la Calle de Agustín Paréjo'dió 
ayer una caída Francisco Montalb^ Fría?, de 
75 ño  de ed d, rod ié do  i i , d
godón deí ManreSa han oficiado al Alctíñe para 
que convoque á la Comisión Mixta, á fin de que 
arregle las diferencias surgidas con el ctímplimien-
p i
ijn belleza, calldád y colorido. 
Pídanse ¿átálogos ilüstrádos
las gentiles sevillahas; 
las morenas jerezanás, 
medio inglesas 




Tú, torrente de colores!
¡explosión de resplandoré? 
de la luz dei Mediodía!
¡el amor de mis amores!
¡Madre mía!
Cuando termina el señor Fernández Shaw 
su brillante, Imponderable lectura de poesías, 
el público,enardecido por el entusiasmo, tribii-í 
ta al eximio mantenedor la ovación, quizás 
más grande que se haya rendido á ub hombre 
en el teatro Cervantes,
Final
Con la misma pompa queá la llegada son 
despedidas la reina de la fiesta y su corte, 
dándose por terminado el acto.
Este ha sido grandioso, superior á las espe* 
ranzas concebidas y á ello contribuyqron en 
primer término al raensage dél insigne Pérez 
Galdós y el discurso del ilustre Fernández 
Shaw. '  /
No queremos cerrar estas lineas sin constg* 
nar nuestros más calurosos elogios para la (?0r 
misión Organizadora de los juegos integráda 
por don Adolfo A. Armendáriz, don ÑárcisQ 
Diaz de Escobar, don Ramón A. Ürltóno, don! 
José Viana Cárdenas y don Enrique del Pinol 
Sardi, este último sustituyendo al anterior por 
una reciente desgracia de familia, y p̂ ^Ojiti- 
zar la gratitud que la Asociación de la , Prénsa 
guarda hacia todas aquellas pérsOnáá y énti- 
dades que de cerca 6 de lejos, ya de un modo 
ó de otro,han cooperado á la celebraciónyex- 
plendor de la fiesta.
to del contrato del trabajo. ■ , .
—De 350 obreros lampistas y broncistas que hay 
en Valencia, §00 están abociádos. ^
—La Sociedad dé cocheros dé Madrid e^ e* 
balance de 30 de Junio, tenía en cájá 130.750 pe 
sctcis»
—La huelga de los Carreteros, de la xasa de 
transportes Aixelá déBarcéTóná sigue agravándo­
se. Todo tí mundo obrero sebe que tí conflicto lo 
provocó este soberbio patrón ejerciendo una crea 
ción que la ley castiga.
Entre estos trabajadores se observa una hermo 
sa solidaridad y no será extraño que el travieso 
I Sr. Aixelá se vea obligado á deponer su actitud 
antela razón y la justicia que axiste á aquellos 
honrados hijos del trabkjó. ^
—Las Sociedades de carpinteros, picapedreros, 
peones, pintores y zapateros del Ferrol, han acor  ̂
dado excluir á los individuos que pertenezcan a 
las sociedad católicas,si no de donde baja en ellas.
—Los zapateros del Ferrol continúan en huelga.
Exposición Marqués dé Latios, 
Fábrica Puerto¿ 2 .--MALAQA.
12,
reumatismos crónicos; ueuraéteniíis, raquiíisWQ
locura, sífilis, ete. .  ̂ ' . ’ ' __í
Asisténcia eMecial. Exitos piep conocidos en tí 
Consüito'rtb def ,




S o o i o d a d  E c o H ó m i e a




respectivo del..Goblefn® se recibieioft^ 
ayer lo? partes dejos ,accidentes del trabajo 
süfridbs por los pbVéros Salvador Rívas Rios„ 
José Alcántara Gárrtdo y Manuel Arágoñés 
Tobál.: . ^
B scándaló .^P o í escandalizar éh la vfa 
pública haa ingresado en la pfévénéjóñ, dé ía 
Aduana, Juan Rivera Gutiérrez y Féürof RuiV 
Fernándes^
ÍWuerta por el Ér0n.-*En el-Cióbífertto tóvií 
recibióse ayer él siguiente telegrama écpédidb 
ep Córje? úp la Frontera:
Jefe deltiren 52 á Qobernadoí civil.
#A Í paso qeítteb d,escendenténj^ 52 por él 
kilómetro lÜ7-^5;4, árrbjip uná niña de 3 años 
que.intentó pasar la Via, íaUeqiehdo á  los po­
cos móihéntos;-^£.¿péz.* r ,
l io F a e d itó a l^ n  su domiciiío. calle be 
AlfónsoXll ni^ 2, mordió ayer bn perro á Mi­









A las cuatro en punto de la tarde, saldrá la 
compañía infanti de desembarco, de lá Casa 
de Misericordia, recorriendo las siguientes 
calles: Frailes, Plaza de la Merced, Granada, 
San Agustín, Cister, Aduana, Parque, Faseo 
de la Farola, al embarcadero de la casetá de 
«Salvamento de náufragos»..
Efectuarán el embarque en cuatro falúas re 
moteadas por el vapor «San Andrés^ que ha­
bilitado de cañonero, protegerá el desembar­
co de la fuerza én la escalera del Müeíle de 
Heredia, próximo á la Aduanillá.
Desembarcada la fuerza, evolupiónacá -con 
la pieza de artillería y, terminado dlí^b ejér- 
clcio, presenciará la Cucaña y Cbnéuraoj de 
Natación que se verificará en la forma anünéía- 
da, .desfilando después de haber práétiéádo 
algunos movimientos hacía el Muelle de 
diá (paseo central) donde aeomoaflat!rt«‘añf 
UM banda Militar cantarán el Himno
Él desale sé verificará por la oalie fie Larins 
Granada, Plaza de la Merced y Frailes.^ ■’
No dejaremos de recomendar al público cóh*
el mayor orden y compostura. 
enJaFarofa^® Y media concurso de natación
Velada de clausura en la feria.
Gran traca finaj iluminada á las djoce de la 
noche,por el pirotécnico don Antonio Róselló.
Recorrido: Jardín de Ja Aduana, Cortina del 
Muelle, Acera de la Marina, Alameda, lado de­
recho Y lado izquierdo, para terminar en la
Suma anterior. . .
Don José Cintera Pérez^ . . . .
Mr. Lücide Agel. . . . . .
Don Francisco Martin Guerrero, de 
Ronda . .; . . . .  . . . .
D. José puárte de Belluga . . . .
Di Hermenegildo GIner de los Ríos.
Pesetas. . . . . . 799,95
{Continuará)
NOTA.-En la Secretaria de la Sociedad 
Económica de Amigos dél País, Plaza de la 
Gonstitución, múmi 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe  ̂
setas, segñn acuerdo de dicha Sociedad, ini­
ciadora del proyecto.
' Las pérsorias qué lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
HIspang-Americanpvdé Málaga.
jü r tía o p4 4 e socorros
Disííibucióncie auxilios á industriales y pe, 
queños propietarios por la GcmMón tíiiXíade 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo áe 1908
Id. 4342, Francisco Molina Sánchez, sillero,
AgusUn Parejo !; id. 70. .
TrinidaMÍMd'IÓ'^® ^  •'’™ Cabr«a,,;8a8^,
65?'“ 'Sda*4£lio,
Encárnáción Saríábo Gátóla hz,¡•atílto, Don Iñigo 2 i; íd. 75.
huCTos, San Iuan°^?idfeo'™ '™
l l ¿ ! ' ^ ^ l d i : ® ! “ '^ "  
fri“ ; S ’2Ónd?5o?®^“'^ » » »
Id. 5240, C^brlei Briasco de la Háza rélbies
yP5aguas,iCarmen65;'id.80 -  -  --------
qye Je son peciihare 
Fi?** 4em|q maípás. i
GobernaVATÍ,'^®! mMstrós de Fótóenfo v
"q“n"e
,el « n c^o
j^T.deB areno''!;tíe’iaia .^L
f  ■ cauce del. rio Gua?ai-
fiitimo,’se 'c o n c e d e rocón dias háhnito 4e gIr-
alciones á fin de realiza 
ñicado eaaB.ina«e ™
e IfPÍlan, de manlflLS” ? ^  S
A W  Marta, taberna,
lElstafa
Eh la sala segunda se vió ayer un juicio contra 
Antonio Luqué Conde y Francisco Pérez Díaz, por 
estafa á la Compañía organizadora El Fénia Agri- cóla.
El fépresentarité dé la ley pidió para cada uno 
de lós uprocesadossla .pena de cinco meses de 
arresto,. . , .
' '"  , Un ábrovechaflo
PorálteratiÓri dé lihdés,'rnédiante la cual se 
apropió unos pedazos dé tierra; compareció ayer 
en la salá -segunda ' José Mena Morales, para 
quien el fiscal solicitó la, imposición de la multa 
córrespondlentéi ‘
Séfialamibnto p a ra  el lunos
Ronda, -r- Manuel Anillo Sejrato.—Lesiones.— 
Abogado, señor Sánchez Jiménez; procurador, se­
ñor Rodríguez Casqtieto.
Alora.---Andrés Reyes y. otro.-Atentado y dis­
paro.—Abogados, señores Murciano y Montero; 
procuradores, señores Márquez y Berroblancn 
- Merced.—¡osé Jiménez Garda,—
Abogado, señor Conde; proh«’fadnrbianeo. : , ^"^--laaor, señor Berrd-
Idém.--Aníonio Po+oí, audo.'señor'RaiTiirpfv “rras.—-Estafa.—-Aboga-
rrobianep, i procurador, señor Be-
íd. |?raneiáco Borrego Martin loza 
Agustín Parejo 3; 85. id. ^  *p23,-
Id. 542T> Jiian Barroéo 
ZamoranoA2; 60. id. Cruzado, áíbaflil.
, todaelas que anuh-
ÍGran’de?23 L \ i h  Caatín
«owo Gúédamufb, áíbardo-
neriâ : Marmoles 64; id. 100
sá|id«;,7l[ífdP®
lá. S44I, José González Torres, abéiíés v 
otros, Cintería 2; id. 100 ^ #
Pesetas 24.294*50.
K i^ ja B la w a e o  y
S 2sPB isao0G
DE LA
O o m p a i ñ i a
De venía ea todos loa Hoteles, Restaurants y 
Üliixfflariiíos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
pará paseros
^Én tí taller de velas de A n to n fo  Q a r- 
jbréííy tfidá baratoá toMbs para paserosé
DI A2 2 á i l s - Ar  Baróm^w- -  óuéve' de la mañana
Barómet» ;̂ Aiíufá, 762,24.
. «ihperamrá mirtimá,22,7. .  ̂ í
Mém máxima déí'día anterior, 28.0. . ¡ i. ¡ --
Dirección ddj vienípi. O... , . . ̂  ,
Esíádó del Cíélo,. despejado. • ''
ídeâ  deí &ar, tranquila. -'
dora lona de A. Díaz!”^ campaña y mete- 
íiós y durezas de ios
rápida y eficazmente^^ 1? ®sfi®pah y eurai»
'sanio GfientáX, ■
31v ^
casarse distinnon' bbt'* Idad de su?trabajos,prontitud y ééonóttifa
- 5, Marqués de Lários, 5. * - , 
Siempí*e lo aüténíieó es Tn bín» ¿m 
K fi^das^prócedencias íialla-
visitar! esta;casá aae' vende
E n tre  jóyenési^E ii la prevenciín .de ¿  
í S f S í i S S ' S ' í ' P t ' C a m i n o  Matías 
l ^ c ® “  
Hénúncia.--D?‘̂ n í ‘íQ;»n
por h a S ^ ^ b S S »
nifio de T años Antonio 
Mtlanés Gómez, que presenciaba anteanoche 
>os. fuegos arhficiales desde la Caraeh¿”tuvo 
la desgracte decaer rodando, ocasionándose 
vanas heridas de pronóstico grave, - 
Uonducido á !á casa dé ̂ oéorto de la cálle 
primera intenciónpq5.aíidd después al Hospital civil.
L a  piroalaeióQ w o ae ta ria .- 'E I itísiátró
(A3tt4isti,i3L  ̂ e a s a  d e «
ta^í^nández .y taHe.^-Cátteta San Jnáfis!
i J fW W e m b u tld o s  de^Rondae s»  íssim hM  jSfi^iJisiís
tábriea de tap6nes“de 
artes de pesca V disrnR n « « i k ' P ^ r an e le s .-D e M  boliches y sardi-
ro s. ( s o r a S ,^ a ^ f '^ ^ « “ ‘aMarla.'' nfime-
mas eflS™sen^tlte
Losnlfios la toman sin d í f i Í Mn l "  P“fí;a8. 
la botica tal Qi"h” .?= Yfiade en
D O S  C D I O I O  | J í ® a
i!""'W
H@Efa. i l  Já@e$ 2 3  d e  A g o s i o  d e  1 0 0 8
é lpáR iclü íj
ü : : s
K á tu jé ís í^ -p ip tó ü  m sí © 'f e e to  ----- -----------
a l  p r e s i o  d o  p o s o t ó  i , a o  i a  b o í s l l a  tí©  3 íl̂ ;íto " o “
r á i p i d 9 ‘, f  c ^ .se g ú F # ,' fgm
-..,̂ '8 í¡Sth líBíj?
■ . Jrd ,  ,.S©0Ú ,>
V í^ ííta . © n  f a i ^ m e e i a e  y . d% ^© guei* ias d e  .á s ;ép añ a
**eí***#eÍ4*̂**wm*e»̂w*i«-»*..¿4—f. 4̂, ,;.a¿J ---■ , . . > S
21 mao H'íi'a píirgantas«ŝ 3soelas!gí. ,
Ko olviaslB Ja dir̂ cián: K,Aa bâ ól 3 y j
C A L fiN O A R K í V C Ü i ' f ó S '
A i © , . ©
LiWá'auWád'aBiá'teVd'Sgaááie. 
le 5‘:^ pénese |l*4^
aiuu pág^ de tocas
iâ áô aPeti:£̂  ^ketio Boflet, vliida del^üklllar dé 
lalítiacenes de pnméía'oíásé^ del'petstrtiSl dél“riiá̂
tol.
Semana 3 4 . - DOMINGO 
Santos Oe /lojf.^San Felipe Benicio.
Santos de r^añana .^^n  Barjoloiné, apé s-
Jn b ileo  ]para h tty  
CUARENTA HORAS-r^Ig^siá del Cister, 
PnramodembtJglesia de la.Cúncepción¿
■ita
Efemérides de fe Mepéndeiicia
23 Agosto 1808.:KEátfé eii'Mádrid el gene 
ral CastaSoe, con Jas reseiva^ dp ^n^ajucía, 
llevando fós despc^ps y .ctros írpípós de '*- 
glorias de Bailen. Pasaren por déba^ de 
arco de triunfo>r < 
ülÉiÉitt
paSĴ Or 14.£>iréccc:lón, gétiéráJL,de,la;bguda y Ciases fóiVáSihan síaó;.fcpnCfed|daé asras  
l'iSqítíédo aaé íd
.«•••«««Awvssvawv; a wmdC UCl' ciDUlimUCi
;terialde Artillería don José Llera Trullesque, con' 
333,32 pesetas; ■ • -  * '
L tAyer Q.(jhstitay4; en la Tesorería de Hacienda uti; 
deposito de 2}8,50peseta? dpp ‘̂.árnpel Q. Serfaty, 
para los gastos de demarcacioh dé 40 pertenencias 
d  ̂cobre de ia inina íUnladq Preciada, 
en térnrfno 'dibMála^. ■ -
. llegadas, áyer
Jpói* fei*k,óeal*t'É.“ í  5 barriles eon yiffb;, á 
la'Ordien; 8'éábos coh ’aíreéHé/ 'á'^dind;B0 sa-
C08 con aaúcar) ’á P;, Ricé; 55' tóbOs con ¿Pe­
lanas, á.Muño^ 2 y ^ d i e t ó n c t ó  á Za- 
jabardo; 20 baft1ies‘̂ ^ .  ^  jim̂  ̂ 25
y t a i T xrxvT j.T A iT A T rit^ar^^
í
,iC,LI N i q  A
i. é '«ÉriedMes
, E I N T E S T I N O S
» .  O P P E I . T
Médico-Especialista
L̂con. diplomas de los Hospitales de París 
. ELECTRICIDAD-^,MASAJE 
Martínez de la* Vfega (antes Botsá); 17.
SE ALQUILA
J , D n  p i s o
J i lósela ligarte Barrlentos,





GITÍAÍ̂ ADA, 21 
Anapcia á su numerosa'clientela, traslada*su>oe- 
goclo al Establecimiento de Bernaído Rui¿,.Plaza 
;de la Constitucjón, donde.continuará.la realización 
con glandes rebajas, hasta’ei día" 15 de Séptiém- 'bre ■'"■ ■ ...............
l e f f f f l a s
:&pi0vd8 Ja^tarÉ 
Del Extranjero
i|na?a l,% arriba . . . . 14.90 Pías. ?  
Albayalde flor Linares, caja "—  ^
1 PilTIIB
e
arroba. . . 
Aguarrás, teta de 15 kilos . , . . 
Secante liquido Universal, litro . . 
BARNIZ FLATING NAYLOR, ki|o.
> PERMANENTE .  .  ,
Pelo Jabalí, mazo de ÍJ2 »









J F ^ Ie e iD iie ©  m © F e á r |a l é ©
Pfa» fer y^C.*: 120 barriles cpn alcoboi, á;,Xímenez 
iaS5 y Lamotne|10 saeos con taVburo,ÍS $oIísV3 
vagones con, mineral, «  Juah Reed;;5 barriles 
Goh^vlno  ̂ á Mediría; T Vagón cotí carbón, á
l á b í n i ^ i d o ^
OHuiuaelóH de la vista^ará la ■ eóta-eécíóii deia 
Mioptê  Aatigmatímno, HipertóéÉcoiíte 
No se cobran honorarios.. j ; L í 
La casa How.e y. 'Boissier de Londres, ;iemtílrá 
en elegantes :armaduras de.concha; Niquél^iOno, 
los cristales áfie el ciien%
Roca y Roca del Brasil. > ¿ .
Cristal Isométrico, ,el. mds feqci|né4aabje ppr,« ü 
ümpiezaypocQpeso. "
M o m ^ ^  5
fS^
Gátb^tt entíná éHlmdb;^ . . . 
Carbón <^é|igosupéNbfi idetn̂  ; l i 
Cait^nide P ^ 8 , idem ~4 4- ■.■ ;
Carbón pamin4qiiiioá8 dé vañor. ídem. 
£a^|;l^,fr3gua8> luenuv V > .
Contiene el 50 OiO de mercurio'Wetátidj 'purb, 
compietamenté extingttido a,:
movido por* motor eléc îcQ 
; 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelp,, Puerta déJ Mar, 2 y 4, y priucipaleii
«diruIaCl̂ S» ’ f ' r ^
22 Agésio 1908.
l> o  L is D © a
®8yenficó una corrida á cargo de 
aficionados,Jos puales fueron á la plaza ébrios.
muerto y" dos gra-
p F ©  : l t i |o «  á l« m li3 Í« » ,  p D s ? p u F i i ia s  \
Droguería UniversaL’-Granada, 6.9 í
>px®®zxxxgx;K:ya3 a K a a x g x r rrs:® yT-rv
rPRECISION CHROHOMÉTRiOU£«\
vemente heridos.
?0 © J N © w -Y o p k .
, 1 Graflan ha descarrilado un tren deviaieros'. ■,




■ ' 4 ■. (vO’tüD bfíto
Noticias de origen ,indígena dicen que la 
mehalla de Abd-ei-Azis ha sostenido 
■ - «uevo combate contra los haífidlsíss
ercurlo ' etálictt'purb, j^as tribus de Dakas y Chaunia que fií^ura-
pot medio.d6 ípSMo ^aS en las huestes d / A b d ^ e l - L I z ^ S n
.A__í_ \... ' r' *. combatlfi sbándonriiido á los itnpeiiaies*
. ’ i' ' HeclHmac'oí'és 
Parece séij qué el cónsul de Francia en 
LTánger hn i4q;árec!amaj fuertes cantidades 
c i^ o  indemgl^acidnes á Muiey Hafíjd.
, 2 5 5 Í E ^ Í ® » » d ¿ »  spáií.: • 'U í  p é ffiE T te m á n  'd l c F u T'tt, de nueva constráécldny préplaépbraú ̂ m^^ aern<?jattte..̂ sin,.cén,,E,,estaas&6.!̂ ntô
J U A N  F A K E J Í A
¡M CALLE NUEVA 7V.“ 4Í0.-MÍLAGA
Pára. cQmpra'^Joyas, pm^ mejores
a Mf^G ĵbastp'hJes; artículos de piel y objetos artísticos de to­
das clases propios para regalosy visitad este establecimiento 
y os convenceréis de sus precios equitativos y reducidos,






K‘yvvMttf,v.vm«auiuc las oepiaraciones ‘de 
Francia consiaerando á Haííid cohio rebelde. 
*  ̂ M ás reolaxnacionéé
____  , Das casa? comerciales francesas, viendo
. ít; , T ; n ; bienes de los azizistas en Pez eran
^oHfentOp Cpn eL íicpr.^^^ las autoridades de te ciudad
'•■.i . ^  ^
jSENORAS YÍSENOBITAS perfumes dé ^alifflm °y C.%
Londres, que soo ios mejores. Agéntes distribuidorés: Hijos de Diego Martín Martos. - Málaga.
................................... i ■IBfrilIrMhllillllÉllItlMMlrtilWilÁ . . ...
fidád de¡ni6íieda española 
naria.
y ésta es fracclo
PRECIO ppL pASCD 3 REALES 
Dp yepta eAl?? Féímápjas y Prpguerí^.^ ■, >,
A ntoé de M ortoi^Efl Cqeyas de Sáñ Mari 
eos ha tlélenido te j^áróffa-bivii á M&dTdél' 
Sánchez Leivá, ocupándpíe, pn? pwjora- y 
145‘15 pesetas impoíté de JIa yenta .dé^aei? 
cerdos de fe? denp. hurtado? Én él éoitijOfdé 
Mandhá, término d é  Anteqüetó. , ; , ,,
Al ser pfeso S^dChej?. I^yá^ié w tó d ie fo n  
te fuga ddá siijéfef qü^( JéiSComi^ñapan.tde- 
jatKio abánaóhadas dos caballérías, qne reeO- 
gió .te guardia civil.
Siüiiéoncia.-r-Por carecer de la corres- 
pohdiétifé licencia ha intervenido la guardia 
civil de Cártama una te^opetóiMigmel Camr 
paña Rafeirez, ,^ptesándí) él <á|C|tun6 pa |fe^  
fuzgado mítnicljpáí. "
H em bra b ra v a .—Ha.,,gdo, itennnciadaí^al VSaSl'fob^S.a 
iontero.
Í Í ir Í g td f fp y ü , 'tu k Ó ^  Giles 
f  ró fáso r qn; Oteaoláfi p^áOMü
pfóteáéñtédeiaVril^p:slc^
. Frepar?ci^ para ic arcetas MHitarés; Ingé '̂ 
nierosCiviJead:. "«'-’fí i*’, 5
HOSáSDE
2̂  'OoFFeô îê v 8'-
pesetas 4.
2.
----------  - ______ . . .. 0;30
i' dp3iAIitroJ?ioja .' . . .. » 0.50
0®PéQiajíi<̂ jd pn?¥la98;^ejos^ aguardientes y ii-
sores. ,. . - .  ̂ : : ; ■ .■
Updna Lpr^y T,
Vaca Jlesmíundada.-TT Al tégfésay dé la 
étía dééfegordO éi llcaldé 
S o  Loque Alba' con una yunto de vacas
IIP hablé' adquirido, ’dé?raahd6se una de 
queilas próximo al Pueblo, 
u huida á María Garda Ruiz, Ep|p^? p r |§ r
jarcia y Mariana Ruiz . l«réá^esiS
Las do? primeras resultaroines y te<̂ última con «Igunas bé^as de pro
S ' ^ e n i e  el f e  mui^cíá! 
respondiente.
B e liarineb
Buques entredós astr 
Vapor «Le Tell», de MeliUa.
Idem «Jame? de Pu'’
Idem «Torre del Oro»,aéii 
Idem «Sevilla», de Me£la.
Idem «C. de Mahón», de Idem.
Buques despachados
Vapor «Le Tell», para Marsella.
» «Torre del Oro», para Almería.
...#Puerto Rico», para Habana.
«Juanita», para Almería
*prg.a-
'dóáé A 40 céhtí^ fíOtélIá
P rop iedades e s ^ c i ^ s
 ̂ DEL AGUA f  E LA SAWI^ , ., /
Es .la mejor agua dé mesa,
p|alÍfeS|í^^#fe
“ a  á é w  enienu^"!®»
conT^no; és"tm poderos 
^*iCéra las enfermedades dél estóniago^producidas 
*’*®¿g'’e f^ jo ríS u ^^ ^  paíá las digestiones dlfi- 
®í&elVéÍ5S areftUlas y piedra, que^roducen él
ricía, ■.....
No tiene riyal coiilra la neuraste..- «
^40 ét«ioá; boM la"d6>l l i t io  din
- i—
D e  B ilb n íD
Una comisión de ia soefedad É/ S///ó, visitó 
en él teatro dé los Campos Elíseos á don Al 
fonsp, invitáridola á que visitara sus sálones 
El rey sé excusó. -
JD e M u v c l l |
uin-tonij, j/Mca Hciícu tímenos 1 Eí vec|n0, Juan Pérez mató .dé dos tiros 
sobre cuyas fincas existen Ayllón, de 28 áfíps^; '
 ̂ V - I festedor es de pésimos pteéedentes y en
A gresión á otro cony^^
Un núcleo de 1a cábiia de Anghera atacó! D © lF © F F á Í
i entablaron gestiones, cerca de la legación de 
Ftoncia. para que esta invite al géreníe ofício- 
sodadígena del CGiisulado francés á que hlcie- 
íá ver ,á las autoridades, reservadaménte, los 
.<%fos é;4usados con estos embargos ¿las ca- 
s^épmereiales francesas pues tienen much
klientesazizistas -------- — . .
Ibipotéca?.
w  1 j  - -  ir , I  V» uvicw Mc t «atíMt uc «ngn Oi ---------------- ^ -
valaepen&á tin tó  ^  blanco su p erló resju n  puesto de soldados imperiales esíableoidol Afcorapafiado de muchos líbéráles coruñeses 
i- iíwfihá , : ;rí¿aot!.o A i  cercha de la,cnsaid¡e Harris, á tres kilómetros de|h6$ó García Prieto, quien giró dna niinuciosa 
csteíCiudad. |  visita ai arsenal, asesorado por los técnicos.
Vino liiltd súpérioí’ uná'̂ ktrdb ; 




M A BQ U :É;8 D E  D A R IO S . 1 
■BEBIDA S E X C E L E N T E S  ^
e á é  r e g i s t r a d a ^  %
íií-tmtPtnfiwa/f 2um
MÁLAGA
Resuitaron un soldad o muerto y tres herir 
dos.* ■ '
, -■ Bfervesconoia 
. Éntre los háffldfstas ha causado eferves- 




^También visltó;.Ios astilleros particulares. 
Esta tardé regresará á Coruñés
De Mátliid
22 Agosto 1908.
A lb o rQ J s p  d©  U a é i a r v a
ÉÍ Sr. Lacierva se • *
nv^mi t̂misaí
,A consecuencia de la derrota del sultán se .^ fS r. Lacierva se hallaba anóché sáílsfe- 
há retiádo á, Tadla Is misión franSsa earapafia #  la: polteia contra los
««..V«....»«» j! A_í_ . 'í monederos faisos, mostrándose esperanzado
I en que én breve se litnpiará á España de fabri-
Én ttti’ r iS n e r^ ñ W ^ u c m ire m - im e ^ ^ ^
t acorapsña á .Azíz.
m á l a g a , . lrrea‘‘d e fp ÍS  un des-} ciendo que el trOquél que sé le ojupó se desti-
Se,hacen toda^lase^e retratos porros prpcedl-| .g tesuitaudo un muerto naba á la fabricación de
mientosimáspodernos. Estosfenbromuro,, plâ ^̂  El mismo individuo ha sido deíénlMJ ahoM
nn Mrhñn. esmaltev iaraoliaciónes de todos‘̂ a-t y vanos ne ^  ___ _ $ «i.oe enn la misma maquinaria de iaa nífdaltesj
construcción dé la ésedádrá y de los aprestos 
qaeJ[iaGen otras naciónes, dice en un artículo 
titulado En pléfía ironía que mantener is paz 
preparando la guerra es una ironía.
'■ « l3 iF a ís » , ;  ;
El Pais no se explica la precisión de fabri­
car barcos de guerra consumiendo millones in­
motivadamente, donde faltan tantas escuelas 
caminos y canales. *
Del Extra-njero
22 Agosto 1908
D e  T á n g e r
Nptletes de origen Inglés dicen que loshaf- 
fidistas han dérVotado las avanzadas de Aziz 
á 50 millas de Marrakesh, quedando deshecha 
la rnehalla sheriffíana.
Añádese que Ásiz está prisionero,pero otros 
aseguran que se escapó,refugiándose en te zo­
na francesa de Chaunia.
El día 5 bombardeó AzIz la casa de El Tho- 
ni, hermano del Glani>1>awR «JiUASvyUV.I V̂ iau ;
hos hijos deL caid Abda hars enviado fu su-
no, carbón, esóiáltey iatiípliációties de todos la-
maños.
pues cpn;te
...... '4o |a jS óáÍ» '^ l?9y¿i»^^
Cápsulas para -botella»;»>planchas*̂  ̂par a lo'S'̂ píSS, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
f e  ELÓY^ORDOÑEZ. ^  ft¿
íie Pedro
Se componen toda clase .de máquinas de qspri- 
bfirfdeéoser y automáticas.
y fonógrafos con ^uma perfección. 
Precios muy módicos.
' ’  ̂ qpMPAÑÍA;; ̂ Ĵ ÜM. ■ >23 ' ' ■ '' ' ■:
 ati ^ heridos
. » e  B i l b a o
A, las dbs de la b'f,® . |  
rau'Srzo dado ípor f'J rey'á,burdo del «Giralda |  . ¿"Rl D ib e rÁ Í*  "
aslstódo  la^autoddades o.vlleay mima,es. del eéncursp de laDe Barcelona «sciad'aydicc: faBlosoffâ ^̂^
El vecino de Gracia, Emilio Valenzi^la mafe^j ^ papel ai lado da las I ^ S n t ó a c ^ w
. . _ ------ - ^'•"^ amjgasí’sino que esasgrandesdác^M^^ á f i^
nou. .j, , .í ,1 * de prácticas, nos cobran su p?oíecfe^
Se créé fué por cuestión de deudas. llevándose una parte considerable de los ¿uu
asesino se suicidó después de cometer él jjjjj.jp„gg-|jí£^atendosc, niientras.^
crimeiL ' iefeniüíé,.enfes ítésDotencióii
• jt̂ ¿ • '*' ,**̂ M«li vUViaQU fU
no.s españoles: En loe siete printerós inéses de 
Í[^8, sé importaron 35.872 hectóUtros, e.n, 
1907, 2i'000 y en 1906 65.36Ó.
D e  F a r is
Los telegramas recibidos por el Gobierno 
Confirman: la c e r to  m iz .
‘ Esté sé reíH'a''á Tádlal
D e  F r a n c f o i ? t
CincQ Cábllas de Anghera al pretender evitar 
la retirádade Bit Anda,tropezaron con un des­
tacamento francés, tiroteándoio..
Fueron muertos tres tiradoitís argelinos.
D e  D r ^ s d e
Ha terminada .el cuarto Congreso esperan- 
dst|«,
‘ “t* próximo año se celebrará uno cerca cíe
, ,, gssEi«e»teé îgf.>^
& la liste; cajbíertoi desde peietM 1Í50
sutidetentér ^  ^
..................  aoves», á pesetestl‘50
C A JA . M D N lC IP á a j
O fecionn,
'  ; í SuuMi^iteifer - • . .  .226,75
X>ni««téifio8, • •
Matadero.. . • • *
FinGasicenaosi . :
lorües cicl cosechero Aie-
____ ______ icena, se expendéfl’éé M













Existencia para el 2?̂
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^ B U m N T E S W  ALCOHOL 
Marca Gloria de tránsito y para el coasumo con 
tbdpsHosdéréchós pagados. , i  fe




'2i3 litrÓS. Seseos.Ae 16 
«„a — -Í 3 l  5, de á 5,50.
rontilla ̂  6 MSdfefajífi , y V t ^  secó» ée^I&gí'ádoSiOOeá 4 pésete?,
Jerez f e  Ip a 2¡p, Sqleta ar^üisupetio^ á ^ .  Dul 
éeyi^r¿'Ximén‘̂ t6i • * ' ^
Wtee8tfos á‘''6;Kl Moscatel, Lágriina y Málaga
GbB gtáin rebaja de precios realiza este casa mu 
chOs artículos de temporada.
• Ex^sqfeurtMójén batistas, céfiros, gaaas y al 
pacas. Laleríá aééeñoras é inBnid?é de a: 
propios de estación.
La Bolíeia ha detenido á un individuo, comr Ensanchan el mercado de su ftrodacoióqdn- 
nU^dÓ) según parece, én la falsificación de" dqstriqljjqnipdo el pie,éhjQ? «hlo? niás estra- 
modeda^en Tauste. , .í téglcos dé (dslteares espAñô ^̂  ̂ .
f i é  m  lá'rScipido te captüra al góbernadof."  ̂ 'x ,a  á í m l f Í ó i i  d o  V l ^ l e g r A
de í$arágozSy ^  ! Éíi cdhtía de lo que dijeron ayer fes malí-
A l e x tra o je ro  f dimisión del Sr. Vinlegra no está re- ^
Ha salido pam el extrarjero él Sf* Cagbóa con la cuestión del concurso déla
estudiar los servicios municipales de París,
-Munich, Colonia, Berlín, Francfort, Praga y
nobiaciones de Suiza é Italia. La co b te tru ce io n  ,
/  tííie teivtê  ̂ d e  la  e s c u a d r a
iaasyal-|, ASéguraac Ádminisíraclón lo-i « i-g once se ha reunido la Junta directiva




4/PSw  -------  UC iel niiiiaueif ^  ^
^ra» - —-Gran surtido; en laheria alpacas y
Cbauero...
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á iwecios económimos.
, suficiente
se decía en elministerfp; júzjpiase |n- 
íí el plazo'de un mes paite dfetanupar
B égatas
Sé ha corrido Ja copa del Cantábrico, lu- 
chandó ¡ Ya veremosl y Chouía, arabos de Bil­
bao.
Los demás balandros se retiraron.
Ganó iKavére/nosl
En las regatas dé consolación ganó el balan-
" * ■ ' luec
' gróÁdfeé óltnécenesfló  tojldps
1  iíRSó Torrueüa
A  M arsella ' Jobie'íasproposiclones. ,
Lo, S e tp e d T fU -
? S % S S o  ém toqueéste para América, piéndose centinela? arinadQs, de infantería de 
’ í? e  Z a r a g o z a  .marías, -
dro Carmen, propiedad de! con  de Toíty.
Luego hubo otra, premiada por unopulen- 
alemnn, ganando Cfioafa.
De paso
-De paso para Alema:iia, donde va invitado 
por Guillermo II para ptesenciar tes ms- 
niobfás, llegará aquí mañana el ministro de la 
Guerra del BrasiU . .
F e s tiv a l
• ARTICULOS DE dCASIQN 
' défirbs nbvedad para camfeas y vestidos. 
Sprnbretos 4 e  paja úUimoSí modelos.
co|ofde»deSptas.;€n-«del8ate, . . ; . , ,
'Póii'lartidaa impartántesptwios espoclal^.
VisriKblén se vende un automóvil de 20ca0a*> 
ílósca?! nuevo.Delê acáóíi





la Dlrecci^ 8 ó « m ra ld é J ^ e ^ ^  Cteses 
B se han céÉce^jlq las sjig^^te?.; pepsio-
DoaaLmM_CbacohOajiMa^^^^
cón, Viuda y huéttenos del capitán D. Antonio ijiar
irarréUellido, 6 ^  pesetas,
Se ha.avériguado que mue^ham"r?3ervaffiraonrá^barí afe¿ pe?éW dteiias á Pedro Barrwa,xon-
serjé del CdsinO carlista, por_circuiáí moneda, > obstante, dieese dentro del tnlnteterio,
se dpdícabah.4 esde_ 1.900 á pe criterios perstínales, que las
.calcujáíidoseque han fabrm̂ ^̂ ^̂  casas con más probsHdades para que se eá
I  Dlcése qne la máquina 1a trajo de Tauste, g¿¡:y¿j¿ug subasta, son las de Vickers y Ips 
ijentre'los colchones de una cama.  ̂  ̂ ' acturianos
l'JPatepe que el hijo mayor de Lostales está. y <an £il aeiinin. . i «wrUO©»»
El diario oficial publica la siguiente disposi- 
ción*
Ordenando en lo relativo á las subastas
L-oé géiiéralés qué éompóttéri Is. í!Í»̂ A laSSiete y media terminó el festival á be-
fl«act4'rett voo0rs] £iHísÍmnfi fGSDÉCtO a SÜ Cntv"' ĝ|jQ{()i'(]Q }os SOr(tóriH 3̂Í9 y ' felTiHiHS de los
]^SA©&ÍÁC0NSTlTÜei%r^^
Cubierto de dos pesetas, hástá’ÍM cirico^de la 
tardeiOe tees pesetas en adelante, á todas nom . 
A diaífeí “anacafroims'á la^napofítena. Variación 
mi el puto del día. Primitiva bolera de Montiña. 
QuSá abferta lá neVerte, con toda' clase qe elados 
y refrescos. .. , .
 ̂ SÉRVfólQ A DOMICILIO
Entrada por la café d? Sán. Telmo, (Pasillo de 
U parr^.).:
!S
eos, extenso surtido en Plur^eíte®,, bóráádqs 
Inglés y relieve, Mantillas
lertedé^MaW?-  ̂ . ̂' ‘ ------  fneda circulante para después del 24. i de, en los Gobiernos civiles.
I « ^ _ ^ p iid iú c ta  certificada d e  ,
I Eguco^H^paífe-America i n o i i e d a  f a l s a
Cir^tei- ttegáhdose á admitir du-| Esta madrugada continuaban declarando los 
ido ese documento, según parece, ’ jjĝ gĵ jjjQg aygf como fabricántes de moneda, 
ow «"fe,," ,,, ' w } euwteíuuQc:>6rdén toteg^ recibida deM a-| gg comprobado que 15 día? antes del ül-tfenecOttStentementeenexisíénctea.' * r*«,«o«ai rr«KHi ' * --------
Acaba de reclblrsé un este motivo sefiiee
náufragos por la galerna.
. Serecáudaronhueve nin pete»??.
D e  A érea s
En.la bodega de Aqgiada, propiedad de los 
Sres. González Byass, declaróse un incendio, 
ardiendo 300 botas de vino añejo.
El líquido corrió pot los jardines.
Pudo dominarse el incendío á tes treee, re­
sultando heridas, gravemente, dos personas. 
El edificio y las existencias se hallaban ase­
guradas.
Desconócese el origen del siniestro. _
t ARTICULOS PARA CABALLEIÍOS 
Primaveras, fenUtes,
, j. i timo Carnaval, (Sabiriel alquiló una casa en el 
Vi«wa —fe-—.-í"—- —sfe cqh este otivo suíuitic que el director de «ueblo de Teíuán, finca propiedad del Alcalde
Eras bordadasteltohovedad, . &  de dicho BSnctfen Sevilla, ha pre-,^g jjjgbo pueblo.
eadadiJttódenj»^^^ “ ' S n i e  virio.
EDlrectói" dé 4a Sucursal dsl Banco de_ España'
h a í S i e S o  al Sr. Delegado te
sido cobrado el éfecto ó."
pésetes á don Adolfo Pties y CojftpeSte.
P á^ l Ministerio de la Guerra fueron coteédi-
irrto c i m r .  y SrmHvtó Espinos^ 
guardias civiles, con 22.5^ pesetas al mes cada
“ D'.Deíaetrio Fernández Afódiaa, sargéñtó dé la 
D. Inocencip  ̂woio
Médico-Girujitiio
Bxiiecuiisa en entertm^i^és’ite te ms
*°íií5ico-Dirórtóir áé lO? Baños fé ¿A ES"!??!! LÁ
Y APOLD.' ' '
Oistér^ S . p iso f  rijicipal
Cada día tienen mayor atePmcjoii IOS dimisión r^Durante a bs días se pjobó el fpnefena-
maica ftancesa forma recta, cnyo Je*cluSivO |^j rectificado el he-’ jĵ lgPtQ ¡q  ̂ troqueles, sin haberse consé
depósito está á cargo de e^a casa. ■éhnaue se le atribuyera de haber publicado; „„5rfrt
Circular semejante á te del Hispano-ame- j ̂  ^ista da filio los monederos dejaron Ja
, I casa, transportando la máquina ál domicilio de
ía,~E™Stá”¿dmlSSc^^^^^  ̂ f Bañátüdosefia .él GuatíUquivir dos fogone-l ̂  1̂11 repitieronías pruebas con éxito satisr
— )i ) ¡I I ii iiiii iit l ypg ^gt vapor tíünaüs, ^ahogóse uno dé ellos. factorlo. . .
u ; itn>»iartñ’GoKí^ I Los detenidos sé han contradicho mucho
niegan que sean los verdaderos autores.
La policía ha verificado nuevos registros do-
" á Á Ñ A ^ S m  E N
perica dé Coirm W h ie n Ó ^ ^  doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Caen 
antes de hacer compras.
Hieiene y economía consigas el que compra ca- 
a civil, l»8‘ó?pese^i _ - I tea# da hterro
González» prtmei! ¿teniente <fc I
i llámadóGebi^ Buéíl.
I Marinos
I Procétíentes de Cádiz han llegado 58 guar- 
F días maíiaas, pertenecientes á la dotación del 
Ibuque^scuela slemáá Carlotte,
T  ^
Elegante y acreditado Establecimiento de báñoŝ«,w ».«v, j ----------------------------------------Desdé íánger han sido remitidos á CádMr
dejmar y dulces tan conocido en fedâ Españaĵq    ame  l  uemu  iou« c» rtutí. fin OCO dürOs canieaaos.
Temarte? desde l.f de Juiiq al 30 te  plazo se enviarán
iofanteriai 2C p ó iB s iS M > .  *
láé^ScoDlfSctordonJosilmpellitleri, céUÁQtê
(gr 8itei. 8.  ̂ ^ lecos queda solo una pequeña ean-
midUarios. . , . ,
Asegúrase que el Gobierno presentará á las 
Cortes, apenas se reanuden las sesiones^ un 
proyecto de ley sustrayendo al conocimiento 
del Jurado Jas causas que se retecíonen con la 
falsificación de te mpneda.
« A B C *
Ei A A C, hablando del concurso para te
De Barcelona
. Cheque fa lsa
Un transeúnte encontró en te calle de te 
Princesa un cheque falso de 25 000 pesetas, 
firmado por una conocida casa contra el Ban­
co de España.
Fundición da bom bas 
Rumoréase que se ha descubierto el taller 
donde se fundió la bomba que estalló en ia 
golondrina.
D © S © g o v i a
Ha desaparecido el niño Fernando Rodri-
XUCíS*  ̂ ■■'■'i
:Este, que iba á La Granja, encontró él 
camino Á un ^éndi^o, el puai se lo.llevó con^ 
sigói
Parece que el pequeñuelo ha huido poi es­
capar á los golpes que su madre le propinaba.
De San “Sebastián ¿ '
Preparativos'
Se activan los preparativos ĵ eV viaje de do­
ña Cristina á Bilbao.
Comentarios
Sigue cotoSB^éíidose el acuerdóle la Cáma-
>*R««gaMa¿WMiBnKi<ra ggt
P d i i i i i i g o  2 S  á e  A g o s t o  d e  i » 0 8
la de de Comercio sobre los duros, que 
consiste en no dificultar las operaciones 
del cange, y si después del 25 el Banco admite 
los legítimos é ilegítimos, recomendar al co­
mercio que los tome.
En caso contrario, adoptar resoluciones pa­
ra evitar los perjuicios.
Asegúrase que los panaderos rechazarán los 
duros después del 25.
Dos noticias
Se espera á Allende.
Las autoridades estuvieron en la cárcel, in­
formándose de las quejas de los presps.
M ás d e  Bijibao
El rey ha dejado 1.000 pesetas para los po­
bres y 1.000 para ios asilos.
D e  N a v a lca v n ev o
En una riña de gitano, hubo un muerto y un 
herido grave.
D e  V a l e n c i a
En el cuartel de Santo Domingo estalló una 
fulminante hiriendo á los capitanes González, 
Azperua y sargento González.
Las lesiones no son gravesr
De Madrid
decretos de Guerra, para que lolflrmeel rey á 
su vuelta de Bilbao.
' Entre las disposiciones remitidas figura el 
cupo para el año próximo.
M aura
Lacierva confirma que esta tarde llegó Mau­
ra á Santander^
F a ls if ic a d o r e s
En Zaragoza han sido detenidos dos falsifi­
cadores,complicados en el negocio de Tauste, 
N o tic ia  c o m e n ta d a
Lacierva dijo esta tarde, comentándose la 
noticia, que Cambó será alcaide de Barcelona, 
probando esto la duración del Gobierno. 
iL cc id en te
A las doce de la mañana, el puesto de la 
guardia civil de Guadarrama trasmitió al go­
bernador aviso del accidente automovilista si­
guiente.
A las once y media de la mañana, se presen­
tó en el susodicho puesto un chauffer visible­
mente alterado, anunciando que habla ocurrido 
un accidente hónlble en sitio distante unos 
seis kilómetros dél pueblo de Guadarrama.
El comandante del puesto y una pareja de 
guardias marcharon con el chauffer al lugar del 
suceso, donde vieroii un automóvil destróza­
las Cámaras al régimen local y presupuestos, 
siendo muy probable que en éstos sé Ihifóduz- 
can algunas modifícaciones. '
R o b o
Eulalia González,qüe venía á Madrid á cam­
biar 150 duros, suma que constituía todos sus 
ahorros, fué robada por un desconocido en la 
carretera.
N e g a t iv a
La Epoca niega que seá cierto lo de las pre- 
tecciones de un Gobierno europeo relaciona­
das con la construcción de la escuadra.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
21 Agosto 1908.
D e  S a n  S e b a s t iá n
C arreras
En el mes de Septiembre próximo se cele­
brarán carreras de bicicleta, prometiendo ser 
un acontecimiento la gran carrera internacio­
nal, en la que tomarán parte corred^resi fran­
ceses, americanos y españoles.
A rro '^
El lunes marchará á Barcelona Mr. Arrow.
22 Agosto 1908 do y al propietario dei mismo, exsenádor se- 
¥ tA o fs ti« o  ñoréSantamarlna, gravemente herido, presen-
Hoy p«otic6 “  p“  Ola «n regialfo en lá fí- ^  '’T '
bfica mecánica de la calle El médico dijo ai juez que la vida del herido
to á la Casa de lá Moneda. ban ai señor Santamarina, resultaron ilesas.
La JL S i í r id o  la rnáíufna ^a víctima del accidente partió en autorao-quien declaró que había adquirido la máquina ^ siete de la mañana de su finca situada
hace unos meses para revenderla a gn la Fuente del Berro; acompañado de su ad­
fabricantes de condecoraciones, establecido don Vicente Asenlo, una señora y
DÍA 21 DE Agosto
París á la vista. . . . > de 11.70 á j l  .85
Londres á la vista. . . \  de 28.09 á 28.12
Hamburgo á la vista . . .  de 1.394 i  Í .395 
Día 22 DE AqosTQ
París á la vista. . . . . de 11.50 á 11.70
Andrés á la vista . . . , de 28.04 í  28̂ 08
Hamburgo á la vista . . . de 1.372 á 1.373
“ ¿ y  toblln '% ue «nocia al detenido José cinducitóo el vehículo Joaquín Va-
Gálvez, el cual le llevó á recomponer las
máquinas encontradas ayer en an sótano de
* Añad^ Gálvez que el sujeto de referencia 
estuvo en su casa dos ó tres veces acompaña­
do de otro individuo, á quien llamaba Pedro. 
Probada la inocencia del fabricante^ fué pues­
to  en libertad.
El coche se dirigió á Guadarrama y al bajar 
U'^áptohtineiada pendiente, rompióse et freno,
' emprendiendo el auto velocísima carrera, 
i Santamarina, pálido y desencajado gritaba: 
€^Que no8matamó3I^, y creyendo esquivar un 
! peligro mayor abrió la portezuela y sé lanzó 
lá  tierra. . ■
t Siguió el vehículo su carrera hasta que lo■■fSntblto ha detejddo
S h S X e s l u a m ñ p S r o S  
. ora amtffn de fialvez V como lesiones.
B o l s a  d e  M a d r i dcomprobado que era a igo de Gálvez y co o 
^*Lo8^ detenidos ingresarán probablemente!
esta noche en | Perpétuo 4 por ÍOO Interior.....
R e g r e s o  5 por 100 amortizable...............
Mañana por la noche regresará á esta corte pgjyjag Hipotecarias 4 por 100
el señor Primo de Rivera. ? ----- o — ^
"Día 21 Día 22
"ssioo
101,30
A  V i e b y
El subsecretario del ministerio de la Guerra
maicharáellunesáVichy.
B e r g a m in
Ha regtfisado Bergamin.
A ' l c a e j e  . ,
Hov se han presentado en Madrid al canje 
204.170 pesetas,de las cuales resultaron dudo­
sas 37 490’
Lo recaudado ayer en toda España suma 
1.900.000 pesetas de moneda ilegítima. 
D e e r e lo s
Hoy fueron enviados á San Sebastián varios
Acéiones Banco dé España.....
» » : Hipotecario...
» Hispanó-Americano.
» Español de Crédito.
.  de la C.‘ Avdé Tabacos.
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera * " ordinarias....
Azucarera obligaciones......... .
Cambios
Patís á la vista.;,............ ........
Londres á la vista....................
«La £poca>
La Epoca niega los calendarios políticos y 

























noticias de la nociié
ORO
P recio  <£e boy  en M álaga 
(Nota del Banco Hispanó-Americano).—
' Cotización de compra.
Onzas........................ ....  iff'20
Alfonsinas . . ; . . 11100
Isabelinas. . i . . . IW‘75
Francos , . i . . .
Libras. . .  i . . .  .^ ,70
Marcos . . . . . .  *3609
Liras . . .  . . . . '
Reís. . V . y . . . § S
Dollárs. . . . . .  . 5'60 V
Do viajo.—En los trenes del día de lycp 
han marchado: /
Para Montilla, Don Francisco Sánchez pó-
mez. „  , :
Para Ronda, Don Salvador Pinzón.
Para Teba, Don Francisco Jiménez Reinosa. 
Para Córdoba, Don Luis Aivarado. 
Llegados: . ,
De Ronda, Don Salvador Parado y don Juan 
Cabrera. 1
De Granada, Don Fernando Cárdenas. S 
CoxBunicación del Ooneuladp d e F ía a -  
cla. — La sociedad «L’Automovile Cluli de 
France» está organizando la undécima exj osi 
ción internacional del automóvil que tep rá  
efecto á fines del año corriente en París ftt el 
Gran Palacio de los Campos- Elíseos. Dicha 
exposición se dividirá en dos series distintas: 
la primera abierta del 28 de Noviembre al 13 
de Diciembre comprenderá toda clase dé au­
tomóviles, de ciclos y deportes: la secun­
da abierta del 24 al 30 de Diciembre compren-' 
derá vehículos indüstrtálés, máquinas, útiles y 
toda clase de aparatos. Los reglamentos que­
dan depositados en este consulado de Francia 
á la disposición délos interesadoslá corres­
pondencia ha de dirijirse al presidente de la 
Junta organizadora en París, plaza de la Con­
corde nfim. 8.
Súplica.—Vecinos del Paseo de Rendig su­
plican al señor Alcalde se sirva dar orden al 
cabo del distrito para que haga desaparecer 
un perro que desde que amanece amarran á 
una ventana en la calle de Eépinosa, perrito 
que continuamente está ladrando y ocasionan­
do las modestias consiguientes.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes: . . ^
Don Carlos Maclas, don Luis Carmona, don 
Ramón Torres, don Adolfo Izqulrdo, don Se­
gundo Pardo, don Francisco Larrea, don Isi­
doro Benitez y familia, dott Luis Muntanéy 
señora, don Valeriano Nogales y don José 
Sánchez y señora.
í Sesión.—Hoy á la una de la tarde celebra 
sesión general ordinaria el Montepío dé la Aso 
elación de Dependientes de Cóinercio.
^Hoteles.—En los diversos hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer Ips sijguientes via­
jeros:
Hotel Colón.—D. José Gálvez y familia; 
don Luis Pona Plá, don Ricardo Temprano, 
don Enrique Maldonádo, don Antonio de Má- 
queda, tíoh Rafael Gómez y don Luis Maldó- 
nado.
La Británica .-rDon Francisco Pintor López 
y don José Vallejo Carrasco.
Lás Tres Naciones.—D. Antonip Moreno é 
hijos. ' . r.,; v";'
P ed rad a .-A l tiansitar ayer pot lá calle dé 
Gómez Salazar la anciana Concepción Gómez, 
recibió una pedrada que fe produjo leve herida 
contusa, ep la cabeza.
D eíuiicióú.—Ayer falleció la señora doúa 
Matilde Rumbado Lópezj á cuya famillá envía- 
moéel péáame.
Dtsposíéión.—El Gobernador ha dado lás 
oportunas órdenes para que por la alcaldía y 
Ay untamiento de Coin, se activen y despachen 
todáá las reclamapfphes ^ expédiéntés qpe tie-* 
nen en curso sus subordinados), 
A coidenté.^Én lajmadrugada de ayér füé 
atlópellado por el tren que hapía roaniobráá 
érf léestaclón^ el guarda agujas XéinááíNa^s 
Cabáña,! rpsultando^coii unahérioa en ]a< fren- 
4é y contusiones en el vientre, siéndoles opa­
das én la casa dé socOiro de íá cáUé dél Ce­
rrojo.
Después de asistido, pasó á su domicilio. 
In fracción  —La alcaidía multó ayer á los 
conductores de los carruajes de plaza números 
209 y 808, por infracción de las ordenanzas^ 
municipales.
Q ueja.—Llegan hasta nosotros quejas muy 
fundadas contra lá empresa árrehdatariá dé los 
arbitrios municipales;
Nos atéguran que con frecuencia los em­
pleados de ia citada empresa vienen deteniendo 
en las calles carros particulares, ba jo el pretes­
to de ia cobranza de los arbitrios. i
i  Estas detenciones son ilegales, arbitrarias á 
'todas luces, perjudican los interesas privados, 
y van creando hna atmósfera hostil á los que 
se amparan en tales abusos.
No podemos be jar pasar sin protesta tales
hechoSjtanto más irritantes por lo innecesarios, 
pues la empresa cuenta con medios legale^pa- 
ra hacer efectivos sus derechos, sin acudir á 
procedimientos que pueden valerle protestas 
como la -nuestra, alguna denuncia que ya ha 
sido presentada á juzgado y la hostilidad de 
un vecindario, sumiso cuando se le trata con 
la consideración debida,
Hacemós constar qtie iós carros no puedénj 
ser detenidos éfl esa fófmá árbitraria y llama­
mos la atención de las autpridadef, sobre los 
hechos Indicados.
H ijo d esn a tu ra lizad o .—En la calle de 
San José promovióse fuerte escándalo, á «oiF 
secuencia de haber-pegado una bofetada el 
niño áe 16 años Francisco-pntrano Postigo á 
su padre, que se negó á darle dinero.
La madre y dernás familia del mónstruo pu- 
siéronse efe parte de éste.
C urado.—Angel Giménez Ortega fué j u ­
rado ayer en la casa de socorro dél distilto 
de la Alameda, de urtá herida ép teúarp^ 
ocasionada al caéjr en la cálle de Molina Lar
^^^Eesotuoión.—Se ha dictado una real orden 
resolviendo que pasea! tribunal contencioso 
él recurso de'qúejá presehtado por D. 'Ecgenío.
García Carera, coíitrá tesoluCiÓn dé-éSté Gp- 
bléiuoclviL . ,
Sobré los d u ro s .—En la Cámara de Gó- 
merclose ha recibido un telegrama'dé la dé 
Zaragoza participando qué en aquella pobla­
ción se tomará topa claáe de durqs, aun f«- 
saGo^el dia 24. - I , - ■' . '
Para tratar de este iiHportante asunto, con 
relación á Málaga, el séñor.AlyareáiNet. visitó 
al Goberiiábpr civil* Delegado dé Hácléhp% y 
DiféctordééstasuCürSál delEtó^ .
líOs periodistás mar^riíel&Ps.--Lós pé- 
riodistas mádriléfíos, iévBados ppr don; Enri­
que Rivas Casáia; viáitarpa ayer la, finca;qué 
dicho, señor pp’see., ; , . j  • • ^
Tánto él señor Rivas cómo su hijo pon Ehr 
rique, qúeriáp iJpihpaitéro huestró 1|, 
prénáá, ateñdléfph,cpn suníá amabiliqad>4, Ipa, 
invitados, iPbséqúiáriddíos dimplidaméttíe^
Los periodistas regresaron á Málaga encañr 
tados de lá excursión, que resultó déiiciósa
Notas útiles
tío sólo pof lajférinoáura dé Jos paisijear qué 
tótdérotí-. ocálióti ‘dé^ admirá/i ainé^arabiér
ppr las delicadasaténcipncs de qqe Ips se­
ñores dé KiVáS ios hícléfáú objetó, *,;;
Defádcióií;—Ha fáíleCldo á íiñá .edád 
avanzadatel señor dqn Juatt, Jiménez, padre 
del itustrádo oficial de Telégrafos D, Rafael Jl- 
niénez. á quien con tal motiva envtamoael pé-v 
same, lo mismo que al resto de la familia."
B o l e t í n  o f l e l a l
Del dia "22
’ Anuncio de la Jefatura de Obras públicas para 
la/^cw^Wn^^traiHérorte existe
—Convocatoria de lajunta local de emigración 
de este^Pueito á los consignatarios de buques que 
deseenbediéarse á la expedición de emigrantes.
—La álcaidfa de Alhaurln de la Torre anuncia 
la exposición al público del presupuesto ordinario 
para 1900. . ' ?
—Bl'juez instruptpr de Ronda cita á don Juan, 
don Crtsíóbal, doña Antonia y ,doña María Rasero 
Torres, don Francisco Torres Tórreálva, don Ra­
fael, doña Teresa y doña Dolores Vela Ordóñez; 
«1 Juez de Archidona á Joaquín Reyes González; el 
de Aguliar á Juan López González y Enrique de U 
Cruz Expósito; el de Estepona anuncia la subasta 
de una finca urbana.
—Pliego de condiciones que .formula el Ingenie­
ro Jefe de esta Región, bajo las cuales deberán su­
bastarse y . llevarse á efecto los aprcvechamientos 
de Montes en él año 0019084 ,1909. , ,
—Extracto de los acuerdos  ̂{Cooptados por ¿1 
ayuntamiento de Almárgen:en el tercer trimestre 
de 1907.
P a lp a  eéíiiftdip b l íd i i
EN: í i A  C A L E T A
: Se sirven btóqüete8.-^E8páclosoS; merenderos 
*con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianito.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZÁ.—Compañiq cómico-Iirl. 
íca dirigida pór el m'aéstrb GüárddQn'.
i Tarde á.las cuatrO'iy media: «El iQuinto peláo»
' A las ocho y cuarto: «Cinematógrafo Nacional»* 
. A las nueve ,y media:«Las Bribonas». ,
A las diez y mediar: «Lá patria chrca».
;t A iaSiOncé tnedif:,, «La tiiánzana ̂  6rói»̂
' TEATR0-G1RC '̂í JÍlRá; ^u f̂>añia^ '̂uestre
Esta*tíoche*jdGs sécr^bíjes lá brimerá 4 las nueUra 1. la «ónrltn(la..S
i»,
S a l ó n  N o v e d a d e s
Con un lleno extraorditíárlo, apesardel gran 
atractivo dé los Juegos Florales, celebró ano­
che su fuación éste cólíséoi en dónde de- 
bütabati Las Ripa^erlms^ iinotáblés -málabaiis- 
tas que fúérón muy aplaudidos por la concu­
rrencia.  ̂ ■ '
El número tiene una vistosa:, presentación, y 
los artistas que lo componen, ejqcutan sus trá­
balos con perfección extraórdináriá. ' '
£n vista de los continuados éxitos dé Amá- 
lia Molina, la empresa ha prorrogado él con­
trato con, dicha ártista,si bien por breves días, 
por tener aquella qué cumplir ánférlórés com­
promisos contraidos en la capital de Francia.
|ve y la segundé Vaiiio y media.
V Éntrafla d»! grada* 30 céntimos? anfiteatro, 50. 
í ClN^vlM'QQRÁFOPASCüALINL--i(8ituadoea 
llt Alameda de Carlos Haes.)
 ̂ l^ta noche se verificarán«uátro'secciones. 
Entredaúe preferencia, 30 céntimos; general, 15 
CINEMATOGRAFO IDEAL,-($itüado en la pial 
za de los Mpros.)
Sección continua pór íá tarde.;
Sección continua todas las hbéhés; empezando 
á las siete y media y exhibiéndole doce magnificas 
películas, regalándose además*preciosas postales. 
; Preferertci»; 25 céntimos.—General: 10 ídem.
con
=====--- ^  . II I .................... ............................ ...lililí
U l a n  BPiliLi K n i's ; y á n É ii t
ÍL0 0 6 j GrP||Llld F a'a a
f « a t ó á  F Bii:.  ..o /tJ"!"*” ”*’ »NPUii»« soo ’j  ■ Braseias, uiga, mían, 1A PL.AZOS Y ALQUÍLE RES.-DEPÓSITO EN MALa £ 2 ^ . ? ^  y •
------------ - ----------------------------- ^  MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
SieHES^i  GHAHUyi  E F Já W p IliT T
E l m^or digestm, refrescante y antiámdo. Es esta Magnesia la mejw preparada y más oratn ^7 7 ^ • ------
» . . •  • .  p e s e t a s  0,75. SIN R iW l  E N T M % D A s l ! r ^ « í „ 1; *■ *
d e p o s i t o  O e n t r a J ;  L a b o r a t o r i o  F a r m a c é u t i c o  d e  P .  d e l  E í o  G u e r r e r o ,  s u c e s o r  d e  SIMILARES
..... ................. ............. .............................. ......... -̂------------------------- — Compañí a 2 2 -M á la g a
¡os caítos^
^  ^^rnigas ó callosidades del cutis. Es Z S o i
/«c inconvenientes de otros emplastos % de
f^ J ^ m d o s  en general. E s económico; 
y^^amejctraersc muchos callos y durezas: ^
Dte veftiajfiirmacia dei autor. Plaza'«no 6 ■
T alle r  de p in tu ra
DE
O  fS fS i c8
W 3  S
o  cs
ELE C TR O rB IO -V IG O U R -W O O D
, Habitaciones al óleo, barniz v 
temple, dorados de todas clases  ̂
imitaciones á mármoles y made­
ras, parecido extraordinario ’ 
transparentes de todo lo c o S  
mente al arte de pifiturí E  
mayor comodidad delos íéflófS
Secto preparadas á l ;erecto muestras de hierro á fal­
ta de la colocación dé losrótu- 
mayor brevedad en 
i* Los trabsioíS
nacen tanto dentro como fuera 
de I» población. 14. OraotaTlS!
ROB LEGHAUX
X , D E L  D R . lyi. C A L D E IR Ó
U llf DE ALulDJ
Los dictámenes de eminencias médicas v las tnúIHnW «*111.0 
obtenido, aou.u¿¿tísn o , .  f
M arra de y lao~ le  L ebrlia
para darlRcación de vinos » aguardientes. ^
desde 5 reales arroba
Fuster Angel
I^M O L IK A  L A R IO , 1 .-tM A !L A G A
Vbguriza ei organismo da á éste la 
ja'dóiebqir ’  P°“® '«« ‘Amones para combatir
Todo eJ que r*uf. p debe pedir nue.stro libro, que enviamos 
acuaipañiodoJe ub CuestÍQ{janp,para la consulta 
Escnbsaos usted y nuestros DGCtpjres le dirán francamente 
SI nuestro método puede ó no curarle.
TOOA COIVSrLTA ESI «RATIITA 
D it.M . F. C A L D E m o, P uerti»  d e l Sol, 9 , « r a l .  
M A D R I t »
dfcdC ‘V; “ « ‘••uío especia! E I^ E C T m o  - R E D U rT S k lta if i  laA Ü M liA l  t .e fa s llc o , nin «uelicM  ni a c e r e s '- P r e c lé t  5 ©
P l t tA S E  BOEET1.1Í I»E  IM E B lB Á S
3  ; i -
in. t a n t á s ia  
j A -U to tip ia s  -----ar:—* » p ro p a ffa iiú .a
^  J p Ú M l N G O  B E L  R i o
0  0  3»X g> A  3Sa: f  A e  ^  O  « JWX A  A  Q  A.
La Fabril Malagueña
TJ f'l * f 7 t 7 ■ d -ñGran Fábrica de calzado de todas cmes
o/? r%d% y _r y ' _____«ítzv26, Torrijas, 26 (antes Carreteria\—Málaga
Gr^mées existencias en calzado elaborado en esta Fábrtea á los 
reciosVfeúíei-ites;
V» ci uui uu cli col rao
p 'g .it 8
^Calzado para Caballeros desde 5,00 i  25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á20 >.a R Mf/Í4A tf nífíno m. 1 nn Ate
Se vende
,íjp DOSCAR con cuatro asientos 
y  érreos correspondientes, todo 
enhuen esíKáe.
V tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núra. 37,
Se alquila
niñas y niños » i|po á j  
n 24 horas ¿ precios de n
.  ̂ » 1,00 í
Se hace ó medidas e Fá 
calzado sin visitar antes esta impor^ntc Fábripa.
'abriea. No comprar
4áa éíSfiI?éra capaz para dos co- 
bhes y s Ĵs |a casa
nóm. 52 de .calje AftcíiaáéJ ga^-
desda nn
!~ S ¡»?^rosta te í(: *B g rU  brillo 
fflnw ^ t * 8  de H B lan o i i :
S  y p *  e m u O T A  do
r o r l a d m S
PJíB C T n» $ÍF|[ c O M P H T ^ C m
Deche Condensada de Noruega
bándmíía^ î*® conoce; pro-
b j¡je ri.d o n 'B ?„ ,&
I Frab^heo c S i  L « S ;r /S í |
de Marsella
r f S a S S S :puerto á todos ios de^u ®®*?
Mediterráneo, Mar nI Ít¿ ®̂






S f í  ® í  ̂por su numerosa cliéi- 
' ofrece ai público isus gran- 
j^ n o c im ie n to , a , i,
b & ' S í í í ? d i e n t e  nasta dentadttraa completai |
^oUniro/ cotÍ S oo perfSá” I
Gran perito en trigo. *
Informarán, Cuarteles  ̂16.
Profesara
:8efiorlta Carmen Peón.
gi£ á do“  ^ 1»-
Calle dé lá Victoria 77,
Sé áireglan íódS*i¿®|k«*aif 1 ®̂ muebles de una ca- ̂
rasInseryW heSifiíf-í.!??: nuevos y en
— ®”®i®* Cuarto. ■“d ■ A por veinte dias. /  i Raz^n Nueva 34. . ^
S e  v e a U e n
Wlie de Po??98 ®«ic§8 Ir
á domicilio, á liis casas
de soleinai ^graHs.
o«̂ ® vende en la cuarta parte rlé 1
sofá* dos - butacas y 
flefiós, con Lj 
misma te».iJ
*rawmaran en esta Redacción.
SALON NOVEDADES. rrL (Situado frente al tea- 
tro Vital Aza.) ?  ̂ l
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y jcuarto, ejtéiblén- 
dqsemagnificas pelfcuias y pfesentándosé céle- 
bf es artistas dei .géneró de variédaáes.
Plateá con éuatrp éntr^as, 2,50 pesétas: butaca 
>  enttúda, 0,55; entraÓÁgemál, 0,!^;
^CII^M^OQRAFC) lA RO$|Í.;--(Situado en el MuelIe,deHeredia.). '
Todas JáS nóéhes se Exhibirán séis películas y 
h a^ su  pies^pt é̂íóit notables artistas de variî
4 £
